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HOWLING TARIFF VITAL ENVOY BIGS BABY EMPEROR EARLY FINISH
L5 DOWN THE 10 L 6 6 OF ENTHRONED
paring fur our annexation. A clash
is expected und this diplomat wishes
to precipitate one in order to have apretext for colonizing us. Let us
therefore be docile, yet not supine."
Kvery effort, whether by the com-
mittee from tho diplomatic corps or
by members of his family who beg-
ged the president to abdicate, proved
of no avail during the early hours of
the day.
Nord Alexis was uhdurute und re-
fused to leave the? palace although
threatened by the riotous mobs out-
side. He expressed his determination
to embark with troops on the gun-
boat Nord Alexis and pioeeed to Cape
Haytien where he would organize a
Willi it promises, which, If kept, will
completely chango tin- - pin sound of
the Pckln government. Immediately
it'ter the one bundled days of mount-
ing are ended
The entry of the I'nited States Into
the circle of nations that have
dual agreements has caused
surpi se. but while making secure the
tranquility of the possessions in the
P.icilie oi the I'nited Slates mid Ja-
pan, the agreement is not regarded in
Pekín as In any way offering a solu
'"il for tlie Chinese situation. It ,:;
poinled out here that Japan lias not
settled any of the main questions at
issue. Those relating to Chlento, the
posis and Ihe telegraphs are still in
a very unsatisfactory condition.
HAYTIEN I RULER III C A
FOR LUMBER
INDUSTRY
III SIGHT
civil war of the north against the
south.DICTATOR I Ik.' action of the I'nited Stales iJ nis utterly mad resistance was QUAINT CEREMONIES
IN PALACE OF
dangerous. It was believed that the
populace, armed and exasperated by PEKIN
the stubbornness of the president
might make an attempt upon the
palace at any moment and that cer
ROOSEVELT RECEIVES
THANKS OF CHINESE
Special Embassy Beaiing Mes-
sage of Gratitude For Remis-
sion of Part of Boxer Indem-
nity Performs Its Missio.;.
LOW DUTY SPELLS RUIN
COMMITTEE IS TOLD
Representatives of Sheep
Growers and Manufacturers
Appear With Protest Against
Change in Dingley Law,
Toddler Mounts Dragon Throne
to Receive Homage of His
tainly the night could not pass with-
out an armed assault which doubtless
would mean the death of Nord Alexis
Aged President Nord Alexis
Now Penniless Refugee on
French Training Ship in Har-
bor of Port au Prince,
Subjects; Foreigners Ga;nand the destruction of the building.
Deserted by his ministers, abandon Confidence in New Regime,
unaided as a scqiiul to the fleet s
tour, whereby China is In a measure
compensated for what has been con-
sidered a snub on the part of tin
Culled Slates In sending only eight
warships to Amoy and it places niorul
restriction., upon Japen with regard
to any design! that country might
have had In Chin,. Notwithstanding
this, however. Tang Shao Yl. who Is
now on a mission to Hie Culled Slates
will cany out the plana originally
arranged for bringing matters of lnl
portaiicn to tin attention of tlie Am-
erican government.
Simio of Hie foreign officials a II
the agreement a "ItoOHcvellian dis-
play." Tlie opinion which hitherto
was held Hint Hie American naval
pretension wire something of a
"bluff" has been gically changed
Top Notch of Production Was
Reached During Past Year
Declares Assistant Forester
of United States.
ANNUAL DECLINE NOW
ALMOST INEVITABLE
ed by those he had put Into high of-
fice and reviled by the whole popula-
tion Alexis had little chance of es- - l By Morning Journal Special l.mrd Wire) Hr Morning Journal KwhíhI I eoard Wire)jcaping except through the represen renin, woe. s. The strict mournvt iisuington, in c. z. Long mayANGRY CITIZENS STRIVE
TO ATTACK FALLEN RULER
lug which has been observed in thisyour excellency enjoy good health uni
happiness; may the American people cuy since me ileum a fortnight ago
tatives of the French government. His
guard had been reduced to a mini-
mum through desertions and the
remnant of the three divisions which
IBy Moraine Journnl Special IMd Wlr,
Washington, Dec. 2. During con-
sideration of the tariff on wool, wool-
en manufactures and carpets, which
was begun by the house ways and
means committee at today's hearing,
General Charles H Orosvenor, for
be ever blessed with prosperity and
peace. These are our heartfeltGeneral Simon, With Five
wishes."
Thousand Armed Men These are the (sentiments expressedmer congressman from Ohio, appear
In the concluding sentence of the let sinii: Hi,, announcement of a fixed
Outlook Gloomy for Business
Which Yearly Cuts Three
Times What Forests Can
Grow During Twelve Mouths,
ed for the wool growers of Ohio.Marching to Take Possession
had been posted at the cross roads to
oppose the march of General Simon's
forces came back into the city this
morning ill disorder. The force was
made of soldiers from the northern
part of the republic and these have
now fled after suffered civilians to
disarm them without resistance.
A catastrophe was feared should
ter from the late emperor of China to policy in the Pacific and the agree
"You can't reduce the duty on wool ment has had the effect of nullifyof Turbulent Island Capital,
ing Ihe exertions on the part of theas it stands without destroying theIndustry," he told the committee.
"The industry Is now fairly profit- - representations of th,political ctinllal outI Br Moraine Journal Hpc-lu- l l.ensed IVIrel
pow ers to make
of ihe present
representatives
'luleavors to as- -
ablethe palace be Invaded by the pop situation. Jaiiaues, '
of Kmperor Kuang Hsu and the tlow-age- d
empress of China, was suspend-
ed long enough this morning to per-
mit the ascension to the dragon
throne of the baby emperor, Pu Yl,
who becomes ruler of the kingdom
under the name of llsiian-Tun-
Kollowlng the ceremony an Imperi-
al edict proclaiming tho ascension
was issued. This conmiunlcatioit con-
tains also a grant of amnesty.
The ceremony of entlioncrnent was
one oí striking interest. It Included
obeisance to the tablets of the dead
emperor und empress dowager und
prostrations before the Infant emper-
or, the three-year-ol- d son of Prince
Chun, who today formally took the
tin one.
The imperial program for the fuñe
tiou was arranged at the pable yes-
terday. It was ordered that music
fop the occasion he urepured, but that
not a single note be played: this be
ulace. In such an event the foreignUnit All Prince, Dec. Ü. PresidentNord Alexis has been deposed and Is are earnest in theirconsuls were ready to laund detach certain Ihe exact situation
China's extraordinary and
bccatiso
faultless
the president, handed him today by
Tong Shao Yl, the special Chinese am-
bassador, thanking the I'nited .States
government for the remission of 0
of the indemnity guaranteed
by China for damages resulting from
the boxer rebellion.
Tile presentation of the letter took
place in the blue parlor of the White
House at half past 2 o'clock this
Tong. who was accompanied
to the White House by Prince Tsnl Fu,
as first secretary, and a dozen other
members of his suite, was Introduced
to the president by Acting .Secretary
A dee, of the state department, ill the
menta of sailors and marines from
the worships now in port in order to
now safe on board of the French
training ship Duguay Trouin and Port
Au Prince In In the hands of the management during the crisis hahad the effect of tranqulli.ing condi-
tions, at least on the surface.
protect the Interests of their respec-
tive nations. A series of signs hud
been arranged from the consulates to
General Antoine Simon
the leader of the insurgents la march
General Giosvcnor said that under
the low rate of duty on wool imposed
by the Wilson bill, the number of
sheep raised in one county of Ohio de-
creased from 153,000 to 9:',000 within
four years.
Representative Clark, of Missouri,
later secured the admission from the
former representative from Ohio that
this reduction was at least In part due
to the increased value of land In Ohio.
General GroKvenor usserted that
A notification was received todaying up ine peninsula with an array
of 5. 00 and g new president, Gen from Tokio that full mourning wasbeing observed, ami I hat Japan had
the warships in the bay, with this In
v:ew but those who had taken charge
of the government had also taken pre- -eral Ilegitimo, has been proclaimedAt the last moment President Alexis autionary measures, warship forces
absence of Mr. Itoot, who was con
ordered that her legation guard be
Immediately reduced one-hal- f, there-
by giving expression to her confldi nee
that the Chines,' government could
v ele not considered necessary ashore. fined to liis home by an indisposition.All the parties, those of Fouchard, the production of wool increased when
the Dingley tariff was enacted. He cause of the mourning of the courtThe letter from the late emperor wasSimon. Firmin and Menos were rep maintain order. Russia also notifiedas follows:said that a reduction In the tariff on for their late majesties. Tumps en-tered tho equestrian gate of the palaceresented on the committee whichurged the presidency upon General
Illy Morning Journal flprrlul I rntrd Wlre
Washington, Dec. 2. That tlie top
notch of the production of lumber i
Ihe I'tilted States was rciulicd during
the past year and that from now ou
the annual production would oli'ie,
remain the saine us last j,ar or would
show a dcereusr, was the stnrtli ;
announcement made today before
cnhMcrvaihui commission bv
Overton W. Price, inslsliint forest r
In the I "il States forest service, i!
also siild Unit the annual cut of tim-
ber last year would cover a piece of
land l.ipio acres In urea and won,
make a pile as high us the Washing-
ton Monument
"It has been estimated," continued
Mr. Price, "that our Industries sub-
sisting wholly or mainly upon wo i i
pay the wuges of more than l.MHt.Oinl
persons; thut tho original forests cov-
ered one-hal- f of the I'tilted States nnó
exlMIng forests cover only
and that only 70 per cent of our pqb-li- c
forests and less than one per C"til
of our private foresta are conserve I
by us.
"The average growth In all our fin-
est. Is about twelve cubic feet i',e,"
The Kinpcror of China to the Prcsi- -woo) has never made the price of the government that similar action
would hi' taken with regard to her
legation guard
clothing In this country cheaper. Gen (Continued on Page 1. Column I.)(tool limed on Page 1, Column .1.) eral Giosvcnor said he favored tariff
at 4 o clock this morning. They took
up their positions Inside and the high
officials of the empire began to ar-
rive. At 10 o'clock not less than
three hundred and fifty carriages, to
revision and voted for it.
yielded to the urging of those about
him and decided to take refuse
aboard the French warship. At pre-
cisely 5 o'clock a salute of twenty-on- e
guns announced his departure
from the palace. Thousands had
gathered there early in the day and
had surged around the entrance
threatening to tear down the walls to
drive out the president and his loyal
followers. As the hours pawed the
great crowd became infuriated, shouti-
ng: for him to leave the country. The
mob was armed and men and women
beside themselves with rage, heaped
putsch on tho head of the aged man
who had fiercely expressed him de
The sheep breeders of New York
were represented by K. K. Dana, of gether with a number of sedan chairs. SAYS MINE HORRORJUSTIFIES BOYCOTT respleiidant and brilliant In the winAvon, N. Y. He claimed that thepresent tariff on wool is the lowest
under which the sheep industry can ter sunshine were waiting outside the
palace for tho ceremonies to como tosurvive.
LEVEE BLOWN
UP TO SAKE
un end iijñc PMiecn dvTheodore Justice, of Philadelphia,AGAINST UTAH t rie fiiiicllbn ' boeab bv the princen ho .claimed that he represented the Hull UHUÜLU Ul
termination to light to the last.
Ho serious was the situation that
the French minister, M. Carteron, and IND S
of he Imperial family and the high
officials of the emperor kowtowing to
the memorial tablet of their late inn --
Jeslies. After this they all kowlowed
in turn to I'll Yl. I'll VI then offered
a. sacrifice before the tablets of the
emperor and the dowager empress.
After this lie was relieved of his
GOAL JEALER
consumers, said that the existing tariff
is satisfactory as a revenue producer.
Archibald Moore, a wool dealer of
West Virginia, and P. G. Johnson,
representing the Idaho wool growers,
both spoke against a reduction In the
wool tariff.
Wllllum Whitman, of Hoston, rep-
resenting the National Wool Manufat"
tururú ,jt.H tlw. A i.i . ... 1, o . ,.,..,i,,4t,
other foreign representatives together
with members of a special committer
forced themselves upon the president 01I
acre, or a total of seven billion cub e
feet. But we take from the fores"!
twenty-thre- e billion cubic feet e u h
year, or over three times what they
produce."
The lands section of tlie coinuil -
Headless Body of Victim of thedress of moiiring and clad In a dlmliiAgent of Union Pacific Fuel
utive Imperial garnieui embroidered
with Ule Imperial dragon. His nurses Montana Disaster Found inCompany AdmitS Cutting Off I of Woolen and Worsted Manufactur slon will hold its session tomorr-i',"-
The tiatiles of two commission! rsers, spoae against uny tarnt agitation Workings; Rewaid OfferedRetailer's Supply Because He perfoimcd this duly with great littent ion and care.as being more harmlul in its effects were announced this afternoon, ,x- -than could be compensated for by any for Miscreants.Cut Prices, Thus arrayed, Hie toddling emperor
chunges the woolen industry may de (lovernor (eorge C. Pardee, of Cali-fornia, and lr. Charles Vunhlse, of thuascended the throne, auiid a fanfare
of drums, bells and fire, lackers. Hosire. He eh id that there Is no wool University of Wisconsin.monopoly or trust and that a reduc made liis way alone and showud no By Morulng Jur,!i, I H per In I I,hI WlrIlly Morning Journal Special l,ea.;ed Wire,
need of the assistance, that willingtion In the tariff would result In u re-duction in wages. lied Lodge, Mont., Dec. ; .Gen, TalSalt Lake, Ctah, Dec. 2. On the
PINE BLUFF RISKS
WRATH OF UNCLE SAM
Federal Embankment Shatter-
ed by Dynamite in Hope of
Saving Valuable Property
From Destruction,
BANK EXAMINATION LAW
who finally consented to withdraw.
Shouts greeted him as he stepped
from the precincts of the palace and
Into a carriage. M. Carteron currying
the French tricolor. sat beside him
mid the minister threw the. folds ot
the flag over the shoulders of the de-
posed president to protect him.
An Immerse crowd of men and
women had assembled nt the whmf
and the arrival of the residential'
ca'rlpge escorted by a battalion of In-
fantry and a squadBon of cavalry un-dt-
comm. nd of Jeneial Hlppolyte
was the signal foy tumult and riot.
All along the route the people who
lined the routy', jeered and cursed at
the fallen pijPsident but when the
landing stajfe was reached the mob
lost all restraint. The scene was tragi-
c mid shameful. Infuriated women
Stroke through the cordon of troops
nd shrieked the coarsest Insults in
hands would have given him had his Manager i. It. ('leghorn ,,f the Northwitness stand In the t inted states Nearly the entire afternoon session little feet faltered. 1'ioni the throne western Improvement, company, who DECLARED INADEQUATEdistrict court today J. M. Moore, west was taken up in the questioning of Mr. has made a thorough Investigation ofWhitman. I.eprr sentative Crumpack- -ern sales agent for the Union Pacific the cause which led to the great discoal case and a defendant in the coal T. of Indiana, read statistics which
I'll Yl kowtowed to his stepmother,
the dowager empress. Ye Houalu. He
Mien received tho kowtows, while
still on the throne, of all the princes
and officials present. This over ho
actor ot November -- 0 has come to Serious Infects in Present .Statuteshowed that the dutv on cheap blancuso, admitted that he had cut off tho conclusion that the lire in slopikets equals an ad valorem ruty of 165the coal supply of J. A. Sharp, a Salt Pointed Out by Trcusttr)
Offlcl:-!- .No. 'J was of incendiary origin undper cent; that the duty on cheapike City coal dealer because Sharp descended and was again clad In nil today offered a reward of $2,r0U forinsisted In cutting the retail price of worsteds e,uais i.iu per cení an va- - By Morning Jouranl Hnerial eanrd Wlrrl
Wyoming coal fifty cents a ton. lorcm and lor, per cent on cheap ,., ,. , . .. the arrest and conviction of thguilty parties. The ofllcials of tie Washington, Dec. 2. Defects Indress goods. .Mr. Moore, who with Kverctt Hurk- -
" t ... r I. .... o..... Til.,. I.I..IV . , company allege that they found cvlDo believe than 100 ' "y uml "lyou more per . , .iiigham, traffic manager of the Ore- - dence of oil on tile timbers und fromgone Short Line and others is charg
mi'tlioils of hunk examination and the
Inability of the comptroller of the cur-
rency to deal with infractions or tlie
hanking laws without resorting to
Cent duty is necessary to protect any "' ' "" i on,,,
'he extreme end of the long strip ofmanufacturers of woolens?" asked
Mr. Crumpacker. land around which the Arkansas rivei
ed with conspiracy in restraint of the odor they have reas an to bellev,that the crib was soaked will, oil betrade, repudiate,, the suggestion of
,ri K08"n ''"""'' "end and just op- -Mr. Whitman again expostulatedconspiracy and defended his action to e being Ignited.Shortly before 10 o'clock this mornthat the reduction In dull. a would be ! imin is n. ing demolished
such harsh puiiiNliiiieiit us the closing
of the off, udmg national Institutions,
were pointed out to the national mone-lai-
comlliisslon today by high offi- -
little dress of mourning
Tho ceremony took place In the
throne hall of the forbidden clly. The
officials present were selected with
great care, and were the highest men
In the empire. According to tho old
established custom, a number of hum-bi- t
coolies, men of the lowest walks
of life, were lirou,-- t into the sailed
precincts of the forhldilen clly to act
as witnesses. The soldiery played hut
inconspicuous part in the proceed-Iii- k
At 11:30 the officials began leaving
tlie place. Traffic outside the forbid,
den city was at no lime impeded. The
ward Mr. Sharp by saying that the
dealer had violated the conditions un lug In a spot near Ihe crlli In No.disastrous to the woolen trade. uynamiic in ine nopo of turn- -
Chairman Pavne asked Mr. Wht- - ln K"" cm rent ot tne Arkansas soII,,. it .1,(11 u. !,,.. l.nl .1... ...der which the coal was sold to him
slope the headless body of one of tin
six men w ho were eutoni led wus disman to file a statement show ing a 11 "' '" me u m lals of the treasury department. Anyen, ral revision of the national hankand that his actions tended to dlsar ci v, re, I. I lie remains were badly' " nl w lnl '"" " wnien tnuniform dutv of 4 4 is proper.range the tariff schedules of the coal
the very face of the president who
bravely strove to hear them und
They tried to hurl themselves upon
Alexis and fought with hands and
f'et against the soldiers who found
difficulty In forcing them back. fn
order to disengage blm the troops dis-
charged their guns. During this time
space was cleared and Nord Alexis
with the French colors still draped
about him was hurried aboard a skiff
In tow of a steam launch, his suite
tumbling Into the skiff after him. As
the launch drew away three Haytien
gunboats and the French and Ameri-
can warships in the harbor fired a
liiirncd and d uipost-- and all cf"eavy ami costly buildings have beenChamp Clark, of Missouri, took up ing laws is not contemplated liy th"present Inat lugs, all of which are x- -rts at Identification have ptovei
ii vi-- . Such , bango a. will he e,--futile. No trace of the other five en-
the queMinnlng and endeavored to get :,,r ,m' 'H 1 minj-si- x nours enilan- -
the ""pr''d tnP '"vlng of the riverwitness to state the average earn- -
ingsof the woolen industry. Mr. Whit- - '"nks. Those who are firing th,. shot?
man would not vouch for tho accu- - are not known hut they are evident
ilium nilcd. In all probability, will heon, o,il mlriTs have been found.
company.
Mr. Pin kinglium, w ho Is no long-
er with the Short Line, was recalled
an, I repeated his declararon of yes-
terday that he had not been a party
to the disciplinary measures enforced
onfiind to a tin ndinents which can hesTene was enlivened by a number of
pilgrims who had come In on camels made without friction l.etween hank- -HOT MUNICIPAL FIGHTraccy of some figures which he quot- - " " prepares
ed. giving the average dividends at thoroughly for the work in hund. The all Hie way from Mongolia. rs ami officials charge,
I with the
of the national bunkingagainst Sharp. He explained his DEPOSES ATLANTA MAYORAll day yesterday sacriticcN werepresence at an interview between from 3 to 4 per cent. He admitted nrst explosion. a very Heavy one.
that he desired protection rather on which shook the city was heard at lu its It is not intended to provide fori Sharp and Moore by saying that geiu ral revision of the law in miaccount of the uncertainty of the o ciock ami tne nexi, winch was
ture than because of any urgent lieaviir. came at 0:30. el ni-,-
' of Ihe full n port of tho tom- -
inissiou which will not be made untilcesslty for It at thlb time. Since thai time (lu re have been Hist u giilar .session of Ho: sixty -Mr. Clark questioned Mr W h !l man rc arly one hundred explosions hill first congress.
with regard to the part he played In '' of them have been as heavy as
Sharp had made complaint to blm
and that he had called ill Mr. Moore
because the latter had exclusive Juris-
diction in the matter.
During the trial of the ease the de-
fence- has confined its efforts to dis-
approval of the alleged conspiracy
and has not taken occasion to deny
the claim that discrimination was
practiced against Sharp solely be
The louring today was heguii at lu
m un I contiiiiieil until l.'tc in the
Albinia. a . Dec. Kobeil V.
.Mmldox was circled mayor of A-
tlanta today bv a majority of more
than 3.0U0 voles hut John ;. Wood-
ward, regular democratic nominee,
and twlci' mayor of the city Mid
dox cairbd eveiy ward except the
third and firth.
The election ends the most llllllsiM
made tu their majesties by the bili
est dignities of tl mpiio at the five
most important temples of pckln, the
Temple of Heaven, of the Ancestor,
of the Karth, of Agriculture and of
Confucius.
The edict selling forth the ascen-
sion of Pu Yi to the throm, and
grinning aniñe: ty waa , allied wllb
(unci, ceremony to tin- tin one ball
It w.i:i escol ted by nil Hie me m h'--
of the grand couiu II, who were in
by the members of the
llernoon. Maletín nts were made bv
the framing of the Wilson Und Ding- - j 'he first tw .
ley tariff bills, securing the ailmislon These explosions have augmented
that Mr. Whitman had been veiy e crowds on the water iront wher,
five In suggesting the wording .,. many are awaiting the fall of tin n larv Crtilyoii an I I.. A. Cool- -
'ahite to the fallen president.
Just as Nord Alexis was embarking
woman succeeded in reaching his
side, and drawing a murderous knife,
made a sweep at his body. The blow-fel- l
short, however, and before the
ornar, could follow it up witli nn-otl- u
r, she was seized by a soldier. A
man succeeded in striking Alexis
with his fist but the blow was a glanc-
ing one on the neck. Nord Alexis
turned to M. Carteron and hanging
his head said:
' I told you so, your excellency"
A trunk which was left behind ,(n
the precipitate departure of the presi-
dent and his party from the wharf
Was seized nnot hi- - the rioter, nnil
Ige. assistant sei tetinv of Hie treasri, us paragraphs. i new 20ll,noo annex to the Jefferson ury, hot iiioM of the day wasThe place you get in your wik Is county court house which now ap- -cause h" solo; coin for less man com- - and exciting municipal campaign A-llanta has ever experienced. Althoughnetlng dealers Assistant I'nited State
,1 by Laurence , Murtay, comp-
iler of Ho curren,), and Thoinii
Kale, th,' deputy controller of Hi,
inri in v They explained in detail the
Woodward was declared the nominee
of the democratic primary , b lion
held in Sep, ember, he did r.ol r, , ive
the support of the demon alie or
tioard of rights. Itl tlie flnone chutn-be- r
it was given tin official Vermil-
lion seal. This oIim-i- a m e , niicludcd
It was carried out of the forbid 1. u
tidnoiits tlu'V think should ,e
Attorney McCrea made the argument
for the government ami Parley L.
Williams spoke for the defendants
this afternoon. The case will be sub-
mitted tomorrow
not In the house of repres. ntatl.es oi nears in imminent danger or toppling
In the ways and means committee, hot j ('rom the nine PlnfT shores tin
it Is In the Bcnate, t,n't it?" inq uireii watchers saw a flash, beard a muffled
Mr. Clark. i report and felt the ground tremhli
"No." replied Mr. Whitman, hut 1 under them. No one ventures acrosf
know what you have before you It pV Hie river as the current Is running so
'
an anonymous pamphlet." strongly that only Hie most skllli';
The pamphlet to which he r fell, d handling could get a boat across,
was later placed in the record jt .Mr j The boat levee or th- - strip of land(.'lark's request, and he gave tin nam- - which ends in Hoy d s Point and which
made to ihe bunking laws When tho
hankir have rK.ii their views it (sganization III tile city. MadloX ss
lirok en onen. Tr wn fono,! to eon- - , it doubted that it will to- po.ltj..draft a toll along such lilies hs will
proclaimed the citizens' nomim t
popular mass meeting on November
Bitter peison.il trouble was iiij. i t'"in some ,0.000 In gold and tlO.000 BROKER DORR GUILTLESS
icily and thence to the oiiue of Un
board of rights, win re II was
and pul inlo enoil;, lou.
J In addition to urauflhg nmncfctv
for certain specified offenses ihe edict
i rewards all inipci i;tl prince.
meet the prin ii al
'""'n uournes. 'me specie was th,Into the campaign and at tunesOF EMBEZZLEMENT CHARGEscattered about und promptly appro- -
printed. of the author as Frank P. Hen lett. ot the war department refused to allowBoston. It purported to Infoitu the j the citizens of Pirn lUu'f to cut. bus
present ways and means c iniioittee not ro far as the watchers lire able to
to "how tariff laws are fiani-1.- " and Judge, been touched
EMBEZZLER PREFERS
PRISON TO ARMY LIFE
how an exorbitant duty nocn woo!; Tin- cutting of Hi
demonstrations on the street. were
such as to alarm the police depart-meri- t,
finally culling forth an order
doubling tlie force until after teh
ele, ti, ni. The election today passed
off quietly.
Mr. M.ohlox. may oi -- effect, is
o, the American Nstlonal
bank and a young man of wealth.
lelee would IC- -
' ity. engili-ct'- S
is too high. Iilll
Point will. It is
products was concealed In t ie Ding-
ley law bv the cunning p r pulati
' suit in no good to tli
say. because the ricr
tile removal of Bowl
The unrest which ended In the
''ln revolt of the residents of Port
Au Prince had been noticeable for
some úhvs and it reched it culmin-
ating point early thin morning when
regularly organized bands of citizens
moved quietly about the town and
took possession of various points of
vantage. No shots were fired and the
only resistance found was that of the
president, who barred himself within
'he palace. One of the leaders of this
of S. N. I . North and Wilüi. n Whit-
man. It declared that Mr. North. Im Il, lie d, divert tin- nver from Pine
Los Aiig-l.- s. Dec. 2 The case
against Fled Dorr. the insolvent
broker on a charge of embezzlement
of Js.000 resulted in the discharge of
Irorr liv Justice SummerCiehl today.
W. T. Coatsworth. of Pasadena, al-
leged that he had given Dorr the
moii'-- with which to purchase oin
I unr'red shares of Atchison common
June 2.1 and tat he had never re-- ,
ieved the stm-- nor hail his money
been returned.
i Bluff.
i At midnight tin li.nk behind the
annex to the court house bad given
away, so that the wall of the
buildings Is on the br.nk of the river,
' and one more slide t that point w ill
probably take ail or a part of thai
princesses and dukis, it promotes all
officials by a degree und In stows lion
om un their pax rils, it eiases the de-
merits entered against minor officials,
advances the degree of scholar, dis-
misses all petty criminal eases, e
cuse certain iintiiliins and grant
bounties to the mildleis In tlie serv-
ice of the empire
The fact that the , ittlirnn. nierii of
the new emperor has plHce lias
In part confidence here
and has resulted in ihe prophesy In
various offlcl.il i ire. nf an eitretne-l-
conserva! ive rule. 'The flow iger
empress has r hist iicl the notortou1
eunuch LI Lien Y nig a head of I lm
palace ndmlnistiation. Prince Chun'
first appointee was a peisonal friend.
The best intorioeil ministers, how-
ever iir Inclined to think that the
outward sign of calm tins brought
Colli Hulls Work on ItniiroMd.
Hutte. Mont.. Dec 2. As a result
of the cold weather team w oi k on the
coast extension of the ST Paul road
east of Itutte bus been suspended for
the w Inter.
Mont, rey. Cal.. Dec. I - l
liunjo. passing und' r th,. r suno ii
name of llohlnsnn. a private in com-
pany K. K.irhth I'nted Stat.s Infantry,
has voluntar. ly surrendered Inn, ó, If
and asked that he he taken in etisto,y
for embezzling money while acting as
bookkeeper und collector for William
Kvarta Son, wholesale butcher, of
Jersey Cltly. N. J. The authentic of
Jersey City have been advised that
Itunjo is being held In the Monterey
city prison.- He claims to have rich
relatives In Ihe east who will sef that
he is defended at his trial. He was
formerly niplom in the National
Hank of Commerce and the West Side
band, in New York City.
is now the director of the eenna un-
engaged as a clerk for the nxte fin-
ance committee while he was secre-
tary of the Association of VVo..l Man-ufa- c
turers. of which Mr W lilmmi It
assorts, was the principal fa tor. The
booklet also stated that .Mr .N ut!i was
presented with $r..eoo for hi service
while he was with the committee, by
Mr. W hitman and his as.oce, (, .
Mr. Whitman told the . - v, fn
that the $5.0 was given
because his ra lar y was verr j..
movement chargeo. that the Amerl-'n- n
minister. W. II. Furnlss, was
the chief of those encouraging thepresident to resist and he istued thefollowing proclamation:
"Citizens: Th danger Is supreme,
risk our independence if we don't
Jke good care. The old man wouldgiven up already were It not forthe advice of a diplomat who Is pre- -
He, eiver Allen testifie d that an ex-
amination of the books of Harris.
Winthrop Co.. torr's New York
corresfKindents, showed that the stock
had been purchased in the ordinary
conise of business
I'pon this showing neither side
made Argument and the defendant
was discharged.
building
If the demolition of Iloyd's Point
has the desired effect the ty would
be safe tonight (Thursday I for by
that time the rive re would be sta-
tionary, it is thought, anil as the Mis-
sissippi is low, the flood would sub-
side rapidly.
Will known Mu-leí- an I had.
Heardstown. N. J , Dec. I Judge
Krani Is Hllder. brother of Richard
Watson (Slider, snd well known a a
musician, died here today, aged it
years.(Continued on Page 2.
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STANDARD OIL CASTE LIME SOU
fiRAWS PACKED
Often The Kidneys Are
Weakened by Over-Wor- k.
fnlicalihy KIJncvs Make Impure ISIuoJ,
ll lis.',) t' be ( Ol! Mi I tll.lt
in uiiii v .iii'l bladder ti'il.W were to I't
THE JAFFA I AUCTION SALE
FOUND HOME
rJ.f.ffciii
IN JERSEY WILL COMMENCE AT 2 P. M.
TODAY
DON'T MISS IT. If you don't conic you will regret ii to the last days of your life.
Tonight and continuing every night during our AUCTION SALE two prizes will be
given away free to three people attending the sale. It is not necessary to be a pur-
chaser to participate in these prizes.
The grandest opportunity ever offered the people of Albuquerque to purchase Christ-mo- c
nine nf rpal vainp nt nrires that will be astounding. $20,0C0 worth of Diamonds.
8 Watches, Jewelry, Rings, Silverware, Charms, Clocks, Brooches. Musical instruments
and many other articles too numerous to mention, will be sacrmcea on me auction
block in order to raise the cash. On account of the recent financial crisis and the clos-
ing gambling, we have had left on our hands, unredeemed, one of the finest and most
expensive stocks of JEWELRY, WATCHES, DIAMONDS, etc., ever seen in the West.
Nothing Reserved. Everything Will Go at
Auction between Dec. 3rd and Dec. 25th
Tun of the lint'sl jeweler uiiiiioiu ers of tin- - lia-- i villi conduct Hie niiiele will lit- - jiiiliriiii-lei- il
lis represented. Wo inic-- t raise the wish. Auction daily I'liiiuiiiuriiis nt '2 i. in. mill 7::'.u p. in.
COURT IN pais
Attorney fui Du Sa:';in Replies
to Ojunt's Aceusalions riiid
Gently I Liys Plaintiff in Gn.se,
I ll.v Mnrninu .1, ,r,ml Hp,', bit 1. 1, irr
J ., , I a c . I ii ! :. ,
Kim, who was Miss Anna i.ould, ol
New V'otk, luid her iiiiiiiik In court
today In the heurinf of the ease
brutiiiht by her former huslu, nil
Count Hon! ,e t'a; tellane, to have the
three i hil.li'en of the union placed In
the i iif tnilv of his mother, the Mar- -
liiin de Ca.st. Mane. The first heariiiK
took lilac hist week and M Huniuii.
on us, I for iln- count, sit forth by
'tatciii, nt. and i nsi n na ui
fii.it tin- al Unisphere (.1 Un- SlIU.II)
household was deli inn ntil lo the
proper lit'.IIKlUK HI, Of tile thi I
lellalle bnvs.
I un inií t ii, a e r mil oi 1, ainlt ds d
.iiii-n- imliidiiiK some nl' tin- un st
Important nu mbers of llie Finn Ii o
ly and the American and Kiinlhh
Ionics In r.ith. liierally fought In
- eoiiidols of Ho- palace of iinlie.
Kaln aitmissiiin to the crowded
lilt I'l I. w bel" Hie sid. of In
princess w a.s presented by M I'leiin n- -
eau Without essaying flic tinpas-!.- .
lied nr.itnn.nl rule plav.il hy M
'nlltl, it lust We, k. Al
oolly and calmly, but with (iittiiu;
irony and keen ridicule, met the ac- -
UMitiolis brought anainsl Iln- I'rilic.s?
le SiiKan, whose character he insiste.!
was hiani'iess. lie mercilessly seor.il
lli. record I character of the fount
I.- I 'iiMel la in- j riil said he was whnlly
unlit lo have lb.- ciislo.h of bis iln!
In n. Ib- i harmed that llie lea pin
.ose of Iln- iniiiit was to raise uiniii v
and his vciikciiihc on tin
'linee and liiiicess d. Salían, nl
lie expense of tile illleletils of llC
liilili. ii. v ims.- mimis he had wiuliii
iimi.sh iried lo poison
i it In r l't Inri- de Sanan luir Iln
un lit w a s pi , s. nl in court.
XJNSnnJílONAL ÜEBAIE
IN GERMAN REICHSTAG
1!. lilli Ic- Th"
hali III tin Í e i i s a k today was
dable l.,i tin ll lia n ln ins y w c v
,f, -- .I by all Hi,, lib, ral pari i. s ami
u i . ,rl .1 bv I In- p. w riul linter
;.aii. that some i liimi;, m the w l-
ist, lulnm was desltable to the end .,1
malsini; Ihc in in t a hie t.
he i uiiiil r ' Th,. in.. inns hi ouclil
III, luán vi r,. carriel niisidera bl in
heir libra.-.- , i.ioi: v and be, an-- ,- of Iln
ial't' leuli'Usies il dues in,
si , ni ,r.l,alde thai an utile, nn nf ,
üa ni un: a Cum f oi m la can I...
w, lu il .
'I lie pre.-el-ll plan ... I. ,'f, r the .
i. i.,, ions ,, in. ,,i,,, ,,, ., s,.. -
in ni m ..' lor , . pnt his s.
lo I, la K. P alter lb" -- P il.el'., ha.
n .. 1,1, ,,i tlnll'-i- lo'
lina e - nn.l-- This : a i:;, in- - nl
ill ,1. la Hie di a w in ii), i Ihc til, ,l
,,iil o. !n " i, n.t nui until a Ii r tin
hi II ta i Mn a I Ml u liieh in "ill-- , s
mher 11. Mid lasts Willi Iln' muid!,
el' .I..IIU. iy
In mi ii t h ma mi H u ' tin ii .
r f tin interior, spok. bo- he i.--
era , o nil. il lie made a on. dial ..ry
de. lal al ion an. -a i.l In- si at Ii
vv ,n t idle pi epiil e.l I,. . olisnhf In
sul, i, i t Winn a majority "I Ih.-
Man l.reiiKhi u w ai d a ar p '
. 'ai K l . V ,J tl I'l m M t'1 M
CAN TRUST
Albuquerque, N. M.
THE MAN YOU
118 West Central Avenue
GROCERY CO.
GOOD THINGS TO EAT
VEGETABLES
OF ML KINDS
FRESH EVERY DAY
Wax Iban-- , Ih
lil'l'.'ll lie. 11'
Ulna Hcan-- . M
Fancy lin.e Tnuiatncs,
Spinach, s lb.--
( 'a uliliow r. in
'ancy Willie I Vlery
11,-a- Kellii' e, :i for . . .
Itadlshs, ili'i'i ii Onions.
'I'm nips, CarrotH
I'alMllps, etc.
IN OUR BAKERY DEPT.
Almond ns. do.. (.--
I 'ream Puff-- , don .ÍOr
i 'ookles, doz. I(e
I iiecse Si a w s, doz. . Ill,-
Kb .. bite Kb
thy oi i: Miiii i: ki;s
AMI t.l.ll.M ('IX NAM ON
i ki:.
SPECIAL TODAY
Apple Squares 1 0c
The Jaffa Grocery Co.
(.sal 'Mil linn to liat.
Mall Onlt-- r ITlled Samo lny as
UlX'4-l-l- .
TARIFF VITAI TD THF WOOl
INDUSTRY
out mu, d from I'll I. Column
III,- - M,l was ill Sell d o him
.. "i' a IT. ii in.
I S Stuart, r, pr. a nl in: II'
W,. k, is of h'li
,mi h b pl cm nlatn e li'iirk,
,,f N,.w York. Mr Co, kran,
voi-hii- I" ,ro c Iba I w nip-.- :
li'.nd or have not ill.T. ase.l ill
I'"'" lo Hie p his of Mirioas
dust' as r. fen .nc. i o iln- s
hi!-,- , ll, ll Mr. SI la It Mini. I
., i, 1, - ah, nl IIlie .sled
Wli i don't oi mi m on. ii
In v. i irii' i:!.' o a t'l'c.ir -
, iniuiil I. know In call
plenty "1 inl'.rniati,
, o Sec hllU." vclainiwl
M
limit p.iil'iie.! - li'-i- .'
o, k. Tb'' W i,.i II ill, s ion
-n up HBiim t'unot row
,.i l h direct. ,r of Iln cm, .
t,,ii ubi bat I"' had in I' d
III'' s, i, ap. mutt
Hie Ilea lilt'.- - "I. hot ll 111"
,11 Ml and the linttL
is',,-- . ,tt th.,i in o. ,ib i
h,. aid. w as lie ui In l'.n
, n u ll!J Ml.lll w a
,,m Hi'' Nat hum Asso, tat m
Mamila, tun r- . t w h ,, b li
,1 llllie : ' ' 1. talw
...I luue I was a pt i...' . - ,
aid ami I .hui'l s- that I
, ola nal ion to make to am
, was ii, (hit, u m ni . on
,, H,e c, ,111 tint t '. ol W 1: I, il
i he ashamed "
!., Mi No'th he wa In
s. naiof A .1 il Ii Hi hoi , as- - j
II fill W "1 k ot lb" N l.ll.'l s
. did In ....). I" a us
,f tin s,
dm a in; ins t.c.t ti
ss, , lalau, .
.! M..n
w ,,s a, It Is. d
... ,' . ham;, - t Vn.i
' 'mm in '
.. manip.i in. a.-- pl
...
. . tin m n, ta. It ' s
ÉBmmifífííi&W
an,.. (laced HI Hie MUliey
J l.iil now Modem
II ...... i,,,,, . I hillVif - 'fjSi r :illv ''" ''iAC'TK? vf Hi'-"- I'twiiiiiiiiii
I
I In- - 1. 1. tu- s filler
un I pm n v I he blood
th;il m tin J mi;.
Thcn-lole- . v.Ih-i- i M,nl i.iiinc. ...le o;ii:
el nut ni m.lir, mi em mi In I.ni'l howii.. iíl!nv r?, .Vmi''iV'''rm u, 'l.nl o ,1o U,
ilul v.
" f" 1',1'Hf." laIt M.,11 lir li 1: m MU
tu'snitf the i cut kidm v H In.
t.i i. t: ..... Uí.í.t I wi iikf fiH fcfiiill
n th-- wni iu-,-h yor kii...-- s at(- - t
nil tuc otnrr oí un """ ""
v,iiioiivinrr anyone.
jr yiii Hit- nil i'n .."
take bv first ilmloniiK our kidneys.
The mil. I iiinl tin- - rxtiamdMiarv tiled of
In. Kilmci h Swninp-koo- t, Hie reut
kidnev remedy, is soon lealicl. If
M iimls tin- - Inchest I. .i lis wondctitil cures
of lli.- - most i hsttc .sltl". tusca, .111.1 buil'l
mi iis merits tiv nil
lni)!i;ists in lilly-crn- t IP . T I w.. .,,
and r U iyWW-XZ- 2hollies. Von iniiv JSL--hav-
ii sample botlle tim ,,f .rop R'.ot.
by mail tree, also a Jiamiililel telluio ou
how to (iml out if ou ii.ive Ktiliiey or
bladilcr trouble. '.Mention tins paper
when w ritin to I ir. Kilmer ,v Co.. i,
N. lou t make am- mistake,
hut remember the name. Swamp Hoot,
Dr. Kilmer s Swamp Root, and 111'- -
J!iu;liiiinlon. N. V.,mutry botlle.
Sheets," I'. Idled the witness.
Mr. Kcll.iKK fled lo develop the
fact thai the book value of the vari-
ous plants had he. ii s. I down as $70,-00-
lino nt the iliiiu of Hie examina-
tion of ii,.- ttust, and that a yet- - later
M, Olio. noil was written off the value
of the National Transit company.
Mr, Arehlndd said he understood
he book value t.i be f, .ir.. mill, mill inn
tin- - actual value 1 70,000.01)11.
Mr An Iliad, l mid Un- tniMccs In..:
all llie Moi ks of lio- Miiisiiiiary com-
panies from s S J lu lx'.i.', when tin
(lust Incalí to dissolve ill oheilielle.
I
'I II iji i Ii e 1,1 III'' HI! pl'i llie colli I ol
I Hll.J
II., did mil know w here tin- sl,n I,
, el 11 an es, I, noks and Journals ot tin
llllslce,, well
' 'out II u in; the el i - n m a i I. .11
Mr. ih sir. .1 lo know that il
when the (nr.! licitan its dissolution
uieicly a bare maturity ol
holders ,r. sentí d their i i rliflenl. r
and rei.icil holdings in tin- r.a lm:
i ul. lidiar. cum pa ii i. s An exhiliit nl
the di i.'Iihi. show bat l!l l,il Ii i i
i if nal. s mil of :i ; J,,M'ii w .i iinud in
for in-- n
Mr. K'ilivi: linn ii a Jet .,!
ilium - nf taose üiin I it i n In Hi' ii
ertMl, al' ..
", you and your iisnnelnti-it- a,.
i, linn In , certificates and
,
.mi slock ot lito s u h'.iil In jy coni). a- -
III. s l. eolilrol lb. 'In anil Klve III" in)
pre Hcil Hie tlllsl ,.
M.I wi ?"
"We mail, ' Hi e (latiste! in I'm.
lallll la a. cold. II, H ll lie lie, e
nl be . o'lli-- i We had in. Wit.
.Ut'p..-- ,
' Md you ,1,1, ll ll ll, III
I' US" "
"I si. III. I'll III.' In! Inn la l, n lc
111,' I'll- ii , alii tin "i ord."
Ml Aichl.nl. al bal ill 1VIS h
t III in d in lis a , a to. ks a nd ..I.
Ian, i .1 H i, al, ,,t Stan, lar. ,.'
N. Jersey 111,1 that all lie bidders
n! In- , ' ' '11 ' .11,1 le ,!,!, - ol
v idem e ot I. cal i i am, ,1 hat
Ill I h, ll , . . u a , w r,
tin in ,1 ii and Ii W Illeh -- nn! id
i , n , .1. Lat
u,
W h did
i Ml '.iiil-ali-
luc e. an ,.i n ""
,v is d ,
tin la w s ,i .1. d th
un a ,.n. Id, , In
I"" Ol mil-
I'l"
.l,,t!!',lll; Hie I'.,,
I'll' "in any I.l I Ma ad, ii
ain nl I , hienda ., ,
' Ml b Mot : hill Ml
he bad hill, .1, mil.. ,.,l n,
Iln matt, i Mi K, la,, ,
.el.cl H,
Hltiie.-- v ii tin S, hi, j, ,, d (I,
"ill (In I i nihil s ami :,,
lal mil I .III,' coin).., ,, t ,, ta
11
.lll bn i.l lilt; a , n, .! n
Mr Al. I id n ph. ,1 that did I"
think so
"Is It not a I. let that tin SI ,..
ll'uslees mil, ha--- , il mam ,oin,u,,l
alld l I lielshl 's w 111, h ,h, II"! aj.penr in (in- .h f. mlani , xhihits "
I citti not say "
Mr i , hi.,, he knew T M
Cains, I,,!, ,,i lillshurn win, was Hi
I, r, ,1 i,. ,., pi od ii, l ion and i:a--
il in s- - ,l. ,, that I in Man, lat ,, ,, n
d Iln :.i a ie , i,iii,.,n hut sa :,
Hun ll n,p.tm bad I...IH...I Mr
Cal ns.L. I. nn in y
! snow IL. !,,., n ..' $7 .
...Ill lia .1 ... , ',n ns.l.tl. I! nlll 'OM I"
'..."
'
!'
I kin... t '" In U' In t a
..Mi. a s.i el i w a - a i a , e,
, loan Mi
i lil'll I, -
II, I, t I"! I 'U shin il
Tl list , on.,
W In li M.
..l
Ul, ll e c .da iH pi i, ,
te- -
..I
'
.
"a,,. t at "
oin,s, ,,. ,, , .. I1.1t
I'd . oi l! ,. t le .1 111 ,n CMti
al t; ,t ollld P. Hi. b. s . t I s. -
11: ,t n s T"l tin "alls an t : ,
n . I I, 1,1 " j ,1 . ., - t id them
'
- t
ill! 1. I ' "1.1 I
I We Lat I.l p..
ii r Ih 'a;- - ..,1.1 Mr k. i;..; Mi
M. 1. 1, old . ,1,1 1, , x w t .11 liat Hi
ns a I !.. I: ,.,.(.. I, Mr I I.,.,,.
" to ci.t i u. his a . n- la! ..p. lalno
" hi ' ' !" 111. I ,'111,11, It w
t of I.,, .
..nil , Is ,,f I Mr
At. I, liobl a nl I1.1t the . I 1: "' i
l.i. d In C.i 1, s. lair ll : i nt "I b,,,..
..'i.,,i.,,,i, i,. Ml k.iH,,;.- -
Old rttl. , to,,, l.i C,- f ft. .. .,
-- l n,.- - loans m , i,.,ig.,l ..p
i. Mr a,,, 1. p.,. ,(,. nilp,i ..f a 1,1.1 n. g..t.t,oii
. .i';.,.iiii'iii..nt wi.. t..k' u at H
ii't unt'l t niorio
Wninnii (' lerrcllei- - Seiitciu'ci:.
lienver. Dee. L'. May Seymour.,
mnl Iw.'llty-liv- scir eoul'essed collll- -
terfeltcr and mil" raiser, end .In nn--
A Cho.l. s. alias Seymour. HReil thir- -
y one were today S'i ' n c ' ' to till'
icnitenliai-- by Federal Judge l.ewis
loday. The man will serve live years
at I'oit I.eiiM nwot-t- and th,. woman
tilt' en months at I 'anon I 'il.'.
i .. . . iiia li ller nnd Salt Klii-uni- .
The Inl.'lise itchillH ella lilct erist IC
nf these ail ids is almost instantly!
all.-iM'- hv i hambeiiain's Salve. Many
cured by itsei ie cases hay., been
sale by all druSKisls.
T
j;i
J
A FIRST
,2
k
a A huituiT'iue.
of business,
i
AWS WERE R LA SO NAB I
1IICIU, SAYS AHG I BUL ti
Interesting Testimony in Gov- -
ernment Suit to Break Al- -i
leged Monopoly; Congress- -
man Sibley Figures in Yes
terday's Evidence,
Morning Journal Hm-U- I ,! H lr
,Nw York, Di e. 2 - Th- - pro" ,st n
thrmtirh which the Standard ill t r , i m t
WHH llllllllntril lilt" Ihlliy KllljHI 1.'.
vornimiilin brought unen i ouiroi of
the present HI tul ili il (Hi J y 'f
.Xetv J r j , cu- - developed In In
IrreslliiK l''tall today hy Juliti I.
Ai i, hbold under i rnm examination
In llii-- milt to ilisni.lv.- th"
standard Oil compiiny. Mr. Ai chbold
said that the triiHt had been
In the perlnd nr yearn li.un
I H ;t 2 tu I x a . with nil k'"hI faith tu
bey the iiiniitlati-- cf Hi'1 Ohio
iiiurl ordering Hie trust t Ih --
solved.
There wan no ulterior move In t
that only iiliout flfly-nn- t, per
i ent of the trust i ei llfli ntcs l
IlltO the slacks or tin-
rómpanle, niiíiI Mr. Arehbold
Hum II holdout declined to lliiilihite,
preferrltiir to retain their cortifletitcH
which hud o market value, rather
tliiin to nbtuln lnfinili.--liii.ill- mi in II
putt In the net-cra- l inlnor emu pa u i. K.
Mr. Arehbold made It plain under
II mih'H of lllesl lollH fl nlll Kovel li llH-ll-
lounml that the Standard ll eom-pun-
of New Jersey had In en Helei ted
ii m the holdliiK roinniiiy Hie
lawn of New reawoiuihln
In Hu ll Il eal nietii of i ot put al Ions.
All the liold.o-- of iniht e.-r- il'lrali--
utter ohtiilnlti(j thill- - rata Kliare-l- n
the Hillmldlary roiuninh'k turned
thi in Into the New .1' rcey eoiii.iiny,
and their j.roiuirt ional
iimoiint of fdiiek. Th.' hiandard ill
(Oiii.uny of New Jenny, the prrm-n-
holding company. Is the eoniliiiiatloii
whh h the jiivi i nun nt Is . kiiiK to
Innlim tin- day. Mi. KeltoKi:. f"i
the Kovi-rnin- nt. Km i . ' di d in tluow
In-- Hh-h-t "ii the loans made to T M
Iliirnsilale of I'lllhhniK. an In. I. pend-
ent oil piodueer. Mr. An liln.ld
tleil thllt loans IIKkrenallllK 7 iilKl.llllll
liad lieen mude to Mr, Ilariif-d.il- e t"
enalile him to lontlnue Ms oil opera-ttoni- i
In various, pails of the e.uinliv
A part of the eontnnt ',as that al!
I he elude oil ploilllee.l I. y Mr. llallis-dal-
sin. old he eiinied III llie St. in
(laid H pipe lilies
IilirlllK the day Mr. Ar, bin. 1.1
fled that former t 'onui ssnia n Jocej.h
I' Hlhle, of IVlne halila, was iden-
tified Willi I he (.llena .luiial ll .inn
puny, ll suhhlilltirv of the standard
ll. wild lo Mr. Nlldey that Mr. An Ii
hold mldri-Hse- many of his letters
which w.-r- made public .Iui'Iiik the
tec. lit j.remdenilal cam pa n n
T'hen enwK enauiiiuil lull ol ...m n.
Archhiild was .d ludax Mi
Arehbold was ii'ik.-- about tin-
of business .loin- b the st in
.1.11.1 lllleic,-- s in s;l. In,! -- ,iM In
could only ulate thai ll w e lat e
Mr KeiloK.K willed th.- all. nil. .n ..I
the Witness to evidence Imh sewl.ll
i.'iiik a.i by II. II. Ki'Ki'is that in
1ST the Simular. I an. I Us atiili.il.il
itlt) rests produced till u pel c ut
of III.- leflm d oil mani.laelui e.l.
'II you bad that amount of piniliu
Hon do on Mill sin'. W stated b will
vesl.-rd.- that you acipilnd lln- plant-
nil tile sealioild In itleli,l-- c olll
lime of business""
'I chii not lily what peí,, i tin;, id
business w e v el e ibdlii; "
Mf. K.'llo;H Was to sleiw
tlwt In reality tin- Sl.in.i.u d 'ml
pure base cerium seaboard rellnciieh
lo I nil ease t be Standard's busine.---
but to destroy w.inp.'tilimi The nm
.rnmciil iioii ulni idled the witness
with ninny iiiiestloiis in d.M-l.i- this
I Olltelltloll.
Ml K. IIi.hk rea l a stal. in. nl pur- -
linlUlIK to K'W" the pel elll. lite of . lil-
ilí, stlc i.f the SI, in, I. ltd In -
lil--i II l.HHI nnd H S which acl.iK.d
about Ml pel cent.
K that lb. Slatiiliii.l did SJ
p. l . M;t In 1SS.-- ' i 111 did liill ac- -
l.lile additional I .1 lliei lc- - ' '
in.- 'Aaaihi'--
' That w .' d"l.. lo u- . I" I .'i- 11
I., -
Ml lv 11, .k t... acic! to show
t'l.l! !.. SI..M.I.II ,1. Ill.--t. .1.1 of
11 nllll luiMll' Ss ti its own
.ib'tl-- . i..,'k "'t onipi't il.ii s and in
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pain. Mf.ire 111. a tt le nt of Js7;
Mr stl'l h did n! know whe'btr tb- - j
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We Have Just the Vehicle YouWant AT SPECIAL SALE PRICES
L. B. PUTNEY
KMMil ISIIKI) m;.
WIioIfnhIa 4.rM-er- , and Bolt
Akimii fi,r Milihi-- ttnimu.Al IU ()l M((1 K .... :m MKXICO
frzr :tMoitt
FINANCE AND
COMMERCE ÍUtttítt W. L.Trimble & Co.
Mvery. I'ei-i- l nuil Salo KtnMrn. J'liKt
Ihsn Turnouts at ltcunumhlo Unten.
I'cleiliiiii, ;l. N. Second Si.
i '
1 1 t
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
hiH'fum t l ell n I Kukln
ami II. ul. 10 ,. (.lii,l
lllll I SAI l: lit tl KHM IN
WINES. LIQUORS & CIGARS
FROM
NOW
Until
Large
New
Stock
Just scratch a match light
the Perfection Oil Heater
and stop shivering. Wher-
ever you have a room that's
hard to heat that the fur-
nace doesn't reach there
you'll need a
Willi Street.
XcW York, Dec. The violent
movement in the li.uk
Island BOfinitiiK which broke i. ut
yesterday, continued in the tit ji --
ins today unil throw the ninik.t into
some turiiiiiH. There was imlalili'
subsidence of the extreme when thf
:i ut hoiiüod statemi'iits wore made of
Iln- financial operation about which
(he speculation I'fiih-ri'- followed by
a violent break in prices al iln' mid
of the ilny. Tin comparison i f tins"
I X A í'Vir sí-- '''f5-- rtitvKt .'.WUij5,ac v is y J, r.r i,.",',' tu mir llrirt. Wr"jCiiuiinKim mitt frlr List.
eleiilii.nr HIS.
1 SI. AMI 'OITKR AVB.I Hi'
COPP & PETTITPERFECTION Oil Healer
(Equipped Willi Smokeless Device)
Just the thing for blizzard lime or between season. Its genial
glowing heat makes any room cheerful and co?y. No smoke
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS.
!'riiriiliirii of
Alvniilo Vlcirii.m.. 'ur. iloiti and f'.nt.IllllhUuil riiiiriiim , nr. t gulml auil
ttniiiiluiiy.
TO SELECT
FROM
oflicinl statements with tin rumors
which hail preceded thein disclosed
so much of oxiiiwration of distor-
tion of the rumors that there was ii
disposition to hesitate a bom follow-
ing a leadership In the market round-
ed on shell motives. Tht tone of the
market thereupon fell into unscith-- mi
lit anil there was a notalde n
in Hie d'Tilinss. Assort inns
were imhllshed nvir niuht that tic
St. I. cutis, and San Fra neiso bonds
J KORBER & CO. 214 N. Second St
I'nit ed Statespar .value
bonds ei
S7,ri04.(Ui.
unchanmd
no smell smokeless deuce prevents. Brass
font holds 4 quarts of oil burning 9 hours. Fin-
ished in japan and nickel. Every heater warranted.
which is so much appreciated by workers and
students. Made of brass, nickel plated with the
latest improved central draft burner. Rvery lamp
warranted. Write our nearest agency for de-
scriptive circular if your dealer cannot supply
the Perfection Oil 1 Jeater or Rayo lmp.
CONTINENTAL OIL, CO.
I Incorporated)
no HON US. fl 'l( STOCKS Crowing for
Prosperity
Tin it i) snti :f.T
MEAT MARKET
All Kinds t,f I'resl, mill Siill &Ual
Sliiiiii Saiisugo 1 iictory.
KMIIj U.l.lcJN'WOItT.
Masonic liulldlng, North Third Htrent
had lieen sold to the amount of $t."i,- -.
lili, DUO sufficient to provide for allj
niaturlnK obligation. of the company
lallintt due this year ami next und In
furnish resources beside for extensive
t'lo-di- Price.
Money
Call loans 2
Time loans 31
lion, -
Atchison Adjustable ts . ...
Atchison 4s
Railroads
At hison ...
do 1. Id
.,,.10 y ÍÍSTOV l is here . slay.projects In contemplation. These r.
ports pointed to the banking loim ... 90 's fl I iff?,;!r smile ami
''r,'l I I'""' M""''al
"Ici p SUI'I'I."
pul oil' longer ordering
nilcil iiciiMini hook. ou
which usiiHlly acts for
interests as the source
eial assistance and the
the Ha rriinan
of Ibis linan- -
inference was
ARTHUR E. WALKER
Hre In.uriinif. Mllluul Bailé-In- n
kim hill. in I'intnn tuft.
-- C'ii V)l I rnlml At).
. . . DM 14 SI hf.l "-- l lliar lioiil igiiiing on lor nextbroadly conveyed that association do pfd .lullfori Iso a good time lo iliiol. of
Thos.F.Kclehcr
.Missouri. Kansas and Texas .. I
do pfd r
Xalioiial Lead S
cu York Central 11
X. V., Out. and Western .... 4
Xorlolk and W. sh r s
North Aiueric.ii 7
.131
mutual advantage between the llarrl-ina- n
and Hock Island systems was
to be nssumed ns a coiisoiiuonco.Speculative enthusisni after rushing
into the market ilurins' the first hour
was somewhat dampened by the for-
mal statement of Kuhn, Loch Co..
Amoiivan Smelt ing a ml I'.efg.
do pfd
Amoiican Sugar liefining
A merman Tobacco ptd
American 'I'd. ami 'I'd
American W oolen
A iiaconda .Mining Co
lililíes.r:. Vf LOOSELEAFLEDGERS Horse Itlankels, Aulo Kobe, I,HpItest tioinls. Lowest Trieos.408 West Central Ave.
Huston and Albany
Huston niel Maine
liosion Klevaleil ,
X. V . N. II. and It
Cliloii Pacific
Miscellaneous
American Arge. Chemical .
do j.fd
American I'neu. Tube
American Sugar
do if. I
A merican Ted. and Tel. . . .
American Woob-- n
do pl'd
Dominion Iron and SP el ...
the T'nion Pacific bankers, that they
luid withdrawn from the St. Louis Atchisondo pfd
hern Pacific ItIXort .Mail
ilia 2:
People's (as III
Pit tsliiirg. C ( '. and St. L Si
Pressed Slecl Car ;!
un
THE WM. FARR COMPANY
W holesalo and Ttctiill
in ai i its i i hi:hh ami halt meatsMailr..lJJ( n He'lllll.T.
For Cuttle and Hogs the lilggeat Mar-
ket 1'rlces are Paid.
Atlantic i 'oast l.in,.
ialiimore and i Miio
llo pfd
Brooklyn Rapid Transit
Canadian Pacific
Central Leather
do r.t'd
and San Francisco financing which
had be en taken over by Spejer Co.,
who have acted in Uock Island financ-hif- f
on previous occasions. The inci-
dent was regarded as inlovin- some
show of friction rather than an ap-
proach mcnt of the fin.'i iiciol groups
concerned. The secondary effect on
i Kdison Kloetrio I Hum
I'ullman Pa lace Car 17
Railway Steel Spring 4.'
Reading :L
Republic Steel 21
'I" pld si PIPE-CLEANIN-j Cent. a of Wu Jersey
Chesapeake and Ohio
'n.
..-
- l'( , ! "il t
mm see you.
j H. So Lithgow 7 l3ifJ
speculative sentlmlnt was harmful
rather than beneficial. Humors were
also circulated of a project for tin
formation of a holding company to
hrinpr the various Could propm ti, s
into closer relations. This also nut
with disclaimers from authoritative
sources. The statements of October
earnings of the Tlarriinan Pacifies
were relied upon to give fresh stimu-
lation to the market hut their publi-
cation failed to bring any .response.
L
.''''i3-- '
Collera Klcctric
.Massachusetts Klcclric .
do pfd
.Massachusetts das
railed Kruit
I'nited Shoe Much ..
ilo pill
I'nited States Steel . ,
do ;ifd ,
Mining
Adventure
Allouez
Anialgainated
Arizona 'ommercia
Atlantic . . . , ,
Rutte Coalition
Columot ami Arizona
Rock Island Co 24
'1" pfd til
SI. L. and San Fran. 2nd pl'd. ol
SI. Louis Soul li western 21
'1" Pl'd. . r.3
Sloss Sheffield Sled ami Iron . . 7S
Soul hern Pacific 117
'I" Pfd 121
Southern Railway 24
l" Pl'd . . . .' r,7
Tennessee I 'oppi r 4 :!
Texas and Pacilic ,",J
Toledo. St. L. and West IPJ
'I" 1'1'd ;j
I'Siiou Pacific Isn
do pfd
Chicago Croat Western
Chicago and Xorth Western .
Chicago. .Mil. mid St. l'aul . .
C. I', ami SI. Louis
Colorado Fuel .uiil Iron
Colorado and Southern
do Isl pfd
do L'nd pfd
Consolidated (Jas
Coin 1'roiJuots
Helaware and Hudson
lleiuer and Kio CranUe
'I" Jdd
IXstilltLs'
Krio
tl '1,--
RUBBER STAMP
MAKER.Book Binder
JOURNAL BUILDING PHONE 924.Cu linnet and IferflJ . ,
Jn i: ,
thcir favorable character having been
over discounted.
The rate at which new bonds are
coming- oil- tlui market and the evi-
dence of this in today's news is
to make an Impression on the
money market with the rate of ab-
sorption of available capilal thus In-
dicated. The time money market was
affected tn some extent and the tone
.. :i4
.
:: i i
l o j
7
.:
i a::
2 O b,
11
Ii Ii :.
rid repairing la one or our ipeolnltlo.
Making elbows and Joli.U anothM.
We are expert riumbora In 11
iuancliBM and are notntt for doing
Spioil work thoroughly, in a reaaonabls
Copper Range
Daly West
Frank III ,
Cranhy(Ireenc Cananea .....
lslo Royalo
Mass. Mining
Michigan t
Mohawk
Montana Coal and C0I01 ... .
Nevada
All theWay Up
do 1st
do 2nd pfd
Ceneral Klcclric
Great Xorlheni jd'd
Crea ( N'oiiloa n i ire ( fs
Illinois Central
Interliorougli .Met
lo pfd
International Pump
Iowa Central
Kansas City Southern
do pfd
Louisville and N'ashvllle
.Minneapolis and St. Louis ....
Minn., St. I". and Sault St. .M
Mis-'ou- ri Pacilic
States Rubber 4
1st pfd 1117Il'llited States Steel
Idd 11- -
I'tah Co.p, r
.is
j Virginia Carolina i 'lieiiilca .... 4;!
j J'l'il 113
Wabash --
do i ifd ;ti
W'cstinghoiise cl l ie- NS
Western I'niuii (;
Wheeling and Lake K, e la
Wisi onsin ( 'cut ra 2!l
Total sales fur ibc day 1.11 7. Hf
sha res.
Hands were Irregular. Total sab
From the fnunilatlon to the sh Ingle on thn roof, w art Bidllnif
was called iirmer. Tim late toniloncj
of the market was downward, clos-
ing stocks:
Amalgamated Copper R.Vf,
American Car and Foundry.... 4
do pfd 107
American Cotton Oil 12
American Hide and Leatli. pl'd.. "S
American Ice Securities 2".';,
American T.lnsenl 1 1
American Locomotive f,r,
bullillng matrnil cheapur than. you havo bouKht for many yean.
Have at least 2D per cent anil ' ; i ... f
tltnw, for a reascmabl prlc. We use
only the best materials and employ
only the most reliable help. Wo
houlj bo pleaaerl If you will favor ua
with you. next plumbing Job, You
won't regret tt.
Standard Plumbing and
Healing Company
l : Build Now
Rio Grande Material and
I Ud Dominion ... ,
I iscoolu ,. .
.1
Parrot ,
Uuincy
Shannon ,
Tamarack
Trinity
t'niteil Coppcp
I'nited Simes Alinioiji
I'nited studs ( id ... .......
ii ;,
is
S3
ii
4
4.",
2li 'Í
Lumber Company
Cur. Third and Marquette. SANTA FE TIME TABLE.Phono H.
I'tah .i;i4
Victoria ;
Winona ;7 ;X30C030CXXXXXXXXOOOOOOOOOCXXXXXXXJtXX X XXXXXXXXXXXXXXXIWolverine 1."North Rutte , . ,si,OF 33SUPERIOR LUMBER & MILL CO.CIiIchso lli-- of Ti'IKle.Chicago, Dec. "2. Wheat pri
the local exclia.ligp today excenled
yesterday's high, marks, nil di liwiiesPersona! knowledge in :hs winnina factor in ihe culminating contests of
Maiiuriicttirer of Kiv.li, Doors, Moiilillnes, rto.
DIMjUwH IV LUMHICK. 1,TII AM MII(JM.U
UllOl.IiS Al lú (.I.ASS.
lling at the liigliost point of tie
season with Dec. at I0H. Mav at IPC
Vndar Urn Vlwiliut. Albuuunraaa, X U. Hnut July at There was muXT
(I, ifcol he ocmhcr M, 1008.)
rrom the Kant Arm. lnDrÑu. 1. H.iui lierii 'ul. TCtprum.. Til 1:111Ñu. :.. Hiir..i ma liuiio .l . . . 1 -' in p 1 in) p
N.i. 7. S.inh. tul MjII ..in (. p IS 43 a
No. a. '.I '. Mtl Illy Ulti.ll till It.Jtm
I rum tu vt
N.i i, Clili io:u t iml Mall .... I Oft a 56
Nil. 4. I'llliaK'i I.linlti.l A:bl)p UP
".. 1 l ie A K in i'ili t:,t. b in i i '.'5 p
IVi-o- itllrr lrnlt
V.i Ml. iii.o II.,. P.. hi .'11 HIiJ
this competitive age and when of ample character, it pLces its fortunate
(assessor in the froni ranks of
The Well Informed of the World.
A vast funJ of personal kaov.ledse is reallv essential to the achievement of the
action from the pop oil iirotil taltitii 30COCXXOC)OOOCXXKXOOOCbut the close was Nirolir Willi pi ii e.--
showing net gains for the dav of
to '.. (it , . CpOOOOCOOOOCKDOOOOOCKXX
orn (dosed vve.il; nn, .,( anil
rovlsions oasy.
Tht whe.-i- t niiuket opened fin;
with líricos ' lower to 1. bicb.r
highest excellence in any field of human effort
A Knowledge of Forms, Knowledge of Functions and Knowl-
edge of Products are all of the utmcst value and in questions of lifend health
when a tine and wholesome remedy is desired it should be remember! that Syrup
of Figs and I Jixir of Senna, manufactured by the California Fig Syrup Co., is an
ethical product which has met w;th :he approval of the most eminent physicians and
gives universal satisfaction, because it k a remedy of
i Mi I ill t
N.i Ii .' 1..IU I i.t 11. m- -
u ' II ;tliil A II. .11 HI. i . I 5Ü p
I rnm lla K"tilli-
" Id. lil. Urn it K. c. K, un ! Hi
.n.. In ri.nn. la in l..itny wliin..ratnh Iralq
1 .r s.iiii.i I'n anil wt.ii.i at alt l.uai piilata la
Ni.w M.i!..i. 1. a. I'l'ilU. A flit.
Albuquerque Lumber Co
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing
North First Street. Albuquerque New Mexico
cc. being 11L 10r, 14 to ami Max
t Di!i to Hi!C. During the ,la
prices advancil i2 lent hut most
the gain vvus lost in scnsatienal re
alizing dossing p rices being strong atICnnwn Onalif v ICnnurn Fvrt Mfrti- - nJ k'nn'n rnmnAinl (?;
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We have sold Pianos in this
city, and dun'ny that time have
placed hundí ods of our Pianos
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and puMic buildings.
xSiar.d the lest i.f tnc.p, useage
and New Mexico's climate.
They wear well and please
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FOOTBALL ENTERS
NEW ERA IN THE
JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS;Sanitary Milk
I'm- Infants uní Invalids, it is
,,nl entlslullt etlul't In pro, hp ,
lull in bruin i a number nf lenxm
baseball players, unit in ilu this a Mili,
scriptiun has hccii necessary Tin
experiment ha nut l'i i ii ;i Ki'i-u- t mh-i-
s, interest dies mill quili' a T:i )';
sum ni' mi'in-- is spent In ii'' 1"'
nl public .mix .i eiimps.' ,if mil
pastim. This Ilu- puLlh
stonily Inn i j i ni declined in attend,
'p.! Ilii' in mini, i s In-- 'l hciixilv. Then rHELP WANTED Male. iin i i' '' ni l ii t that th,' In, ':il inili-lli- rcms in lian- - hail eiuiuiHt hnse- -SOU ISIT I :W A NIL Ihuli Kiaile men 1,, ii ,,1tae. Illel, 111 lie .111.1 lo.liiM, ,1 ,,,..
'.ions 111 ike mir:m, s, a: lux si altls,.s A ssoe Ion .'"i I.
IXelllle, A llm, . .pic. X M. I'1,,,,,,.
"
.' 7 r
w'VvnTf " rFx. :,i h'T"
IKI II. llV li illXi'lt tills subscript int.in niiiv-rsii- i' ini li.t 1, u.iiiK llin inan-aK- i
a li in.', I,, brim: before Tiii'snii
people a nn.1,1 Ci.llcc,,. ti'alll from 111"'
eoa-- l ami Hum New M'Xii'n. Ilu
b.'M Ini t t affords, anil i'.'li
j Personal Property Loans
Money to Loan
llorín, Wsnon anil ther Chuttel,
FOR RENT Rooms.
FOR 11 ENT The moB sanitary and
rounia at the Klo Uraod
61 Went Central. !',
Full It LX'T itoaiiia, with uoaril, at
rcammabie rate. 118 llazelilliia
AveniiH. tf
llTi r CRAlUK, llS'Weot STlTir
avenue. Nicely furnUheil rnonia,
tmin heat, tn. I h ami all conven-
iences. S(iei lai weekly ratea,
l ull it k. r Wlcriy furnislieil front
r .u 1)00 Soul h Ai nu. ott
(.loach of Arizona University
Boys Sees Beginning of Real
fiinii' an,l sc nws in i U 1
ii : ilu- latc-- t w rlnklc ,
liinili i ii il.iiv in;,'
The Matthew Dairy
Martin S' liuinlt. .1. F. Matllu w
1700 Worth Fourth.
Phone 420.
hihI which yvcii nnxv :.s lat'K
r Ha in swine n'i't . nt mas ...is( rn
slati s. !tu i, n xxx ax' th.-- i is m mi
!! Ih the icirltiii v 'him!, I lie nihi-
l, al m a name that ha- - , nmi- ilnuti
t'fiim tin time of the m ii vt
iml thai linathi'M tin' s a ulorl
nis an.l msiliinu: piiiit
X.'xv M.Aii-.- a th In-- in iiailiuni
than am ntln-- ii t m i m i , ,( tin
f'nlti-,- States. Thot'i- is n.,t a ,,innl)
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histiii'i,. assi icia t Imis.
Hi all nmai.s let a X!. i. a . ,nn
ill list the state of X'. XI, i. ,. X".
..t her name xx III lit
II' a Ml.-- i ssfll season Willi h ' is .,1 one., at Kmimi ON FURNlTtTHB. PIANOS. ORGANS(iiidiion Spoit in Arizona and; m ii..s TlianKwivii)." oil l.llinh.
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In r Mir l l.iiii.iln.
i I'aso
The name i, .W .l Ii.inl.l hi
liiinife.l i.i Lincoln n a,niisr.n.i
,,, ,,. ,
,ni, ,n. Till t'e can 1.. Ilu inh
lie.ll el- -- e, tiolllll "''.I' ' "I' I" 'I''
(mi. of nanm. Xa ,.,. ix ami m
...la .íi iNir.-s- txarni. .i .Im ii at inn
for Lin. nlii as a ma n a n i .. . a stales
ii n ii i ha :i I he ilemm i .. i a am
:ll,. s.all l'.'t II "leiille.
lalil-l- ami mux- nat jnnst a n t Ii mvi
low 11 in New .Ml All 11. Aih.!l IX
K. mini-
-, lor ll;IH llinls,.n,.rin.n..1 I' AL.xl Fl! : la r i! A 11. t In .o e r.
ball liy ,.,,s lilis fitmss a,.lv.
'I'll,' l;ini;v mlm-iim- m il
an n m' tiii.i sv.'ti.in lit mi xx, II inl,,
Jii alii nil sii.ii'i that it si-- ins as it' (In-
I ' e I
xxitlmnt ,Hir"x." Mis .Xlaiy I'.,-- , k.-r-
:nni lai !y a
I'.l illui'liMI. .1.
I xx mi!, In- if il asn'i ini
--
.aim. Ill.l Ii. II as lil.ll' .n II ,; ,, .... in,,. ,.i,. ,..,1 i ....
iiUin'K. can imnilciiiie ,l 0111 lllir -- 'I xx cm iiihii nxiillle. (ieaKH l.jiish ami Sj.aiinh nit nf toxin hm-l-
VAXil-:- soli, He, I. S.ltl-t,,- , ti ;u.,,ran- -ioii as hookkeen, r
Inlxale 'lion 3 r,mul 1.11, rnm.i 1.1.sleiioaiapher in i,,,,,,,,- i,i ,
I " s ' '"V f'i'""ure orreferen.... 1. O care Join. nil
. ,.r atlil.-ti,- alnliix y i on ,iiiiis; mux- my is
Dill Ilii-,- is mi., ki hamli.ai ill III. jl.'.ll .inill.s. ,at m I ll m- - XX. nit
n ii ni,-- ulii.-l- nii'l Ii.. in, a, in i.i ni ham. t'ri. l ', malm's rx -
XX,' ixi'l I,, ti-, at.-- in t Im i'i at 'l.Vtliit.s i sai.l inn i.i or I
WE HAVE IT!
Pure Buckwheat Flour and
Pure Maple Syrup, Order
Same Today and Have it for
Breakfast Tomorrow.
Phone 72
REDUCED POSTAL RATE
ON LETTERS TO GERMANY
I '1 'K ' I'i '. Tu o exec l ua
for ilaht . -- , K . i n , bull., elec-
tric lights and telephone. c in Wet
Coal.
Full Kl'.X r ne, Imite , nun.iy
front iinmi, 1. nt ei it eonx enii'inea.
Call r. 7 W.
...Id Ave.
Ful! HKNT Fui'iiishi'.l '"room. no
sh li; Renlli-miM- iirererréil 422 N.
Six! h.
hi --
r tan
line sin. a you may have for -- ale Willi
',",ini'. Fust aiici Ion, Tm .nili.y. Nov, 17,
it 2 p. m.
WANT Fl I'osii
Japanese ...,.k.
S. K 1'. u. I5..V
Ib. I.,,! I, i;.- si.n a ml t hat iia n.li
a is ha a !'. a t ,1 la s hcl
t',lis ami tin Ii- ax n lis.- sn, h ill
'an, ,. ii. ... ,., ntail Th.- -. .1.1: l
s i,, in x m nal a i an iwn r
:xxiiul.l ili,- " Mis. ('allí.- Va n ,i ill a n.
Miinnlaiii I -- : i I . V ('.
'I sin't'.-- i lili si i. niai h 1'iiuhl,' i,,
I nai s; s.i.in JilHiil tul- i lii iims,
i t h ini; t'aiii'il i. any unnil until
l'.iliml .M - tin 'I'lial has rnrail in--
FOR SALE Miscenancous,
KOK SA LK All klnda or ona boldsemi "1 .,,,,( j, .n th. thai -- nlfi-r. furaature. Kutrslle Furnltura Cu.J1'"" lü''l' Three f iKti,.,( rooinana m illa ble. In m ex r. amithem max I... al ix at
il I. in h i ami .in Ii
X. l la II A ri ma
tie u;-- , f ., X'nnl;, t.
in. .1. II. i I'Li. llv si lis a tablets.
II Ian.- a the s i le i is i'i ly that inakiiit;
ü mi Th.Mikxaiilna tli.ir lai.- ,,,- - ,siieii
l. m V. ix on,! ill Aniel lea fi.- .".'I nts
'm t In iiiiHlmiit
i hi'X. ami Im
He ai lite anil
W'.ihinal.-n- I '.. I ' . - A. .or,
ntt o an olileial anmnnn .111. nt m
lln- postónico tin. '.it I. "lay. tin
tell po t ll OKI ee.llelll I" txV. . II tin
1'llile.l Slates ami li'licanx il i.i.'.'
that after January 1. ''"!'. L ll, is f.n
liel'lnanv paiil at tin' I' ,l"i .1 lai.- o:
two cents xx ill lie ilispal. In ii only hx
stunners sailinn from Y, V..tk f,.i
I'.ernian ports sloaniels in the North
Herman Lloyal nmi a 11m uri;-- A un.
.an lims sailing front X.'xv York
usually on Tmsilays ami Thnrsihcxs
Letters I'm' (cima. iy .1 ispat, ln-,- xi
Franco must pahOr. at llrilain or
,1 th.. oosial union rale ,,f live rent)
r..r inl. t liiuis. keepinp. 4 im North
Sc. .uní.
Ful! liKNT Furnish. ..I romns, for
men of em piny in,. ui model ii. ; I)
S. IMIIIi .Street.
''"It Kl'i.X'l' i ii lie. orl..re r..ni7IL'xi:.; heal, liaht ainl waior. Ap-
ply F. W. lt.iiiiiict. l'ii 3 K. i 'en ii a
ax . line,
ih.-i- I
,i,.,- ,i,.n ii,..,- ,.,.i.,i ,i,..i,.ni.irniiliM'
west end of viaduct. tf
l ull SA LK Kxttiicted bon.-y- 10
pmiinls for Í1.0U; 60) 11. can fur
Ji.uu. Lirder by postal of W. P. Al-
len. 1'. O Hot 202. Albuquerque,
N Al.
I'ult SAl.K Nexv l ude, w.ioi type-
writer; make offer. Mlllelt Studio.
Fuit SAl.K one new charier oak
furnace, niai hinl.it lathe, Barnee
crnsMiiit m.w. 117 West Hold. tl
--
JÜN"! pisce"aneou
WAN i'Kli ripen to re(iulr. Joe Rleh-ani-
ClRiir Store.
W.'NT"kI"''t.i buy a' (.ecoiui-Ii- h ml
btinav. .VdilresK li á South IIIkU.
WAN TK1- - All kiinl of hair work.
Puffs and switches a specialty. Out
of town order:- - solicited. Mr. H. K.
liiiilierford, 517 South Hroadway.
W X T ToTi i y aveTiñá-- 1 Kind
I'll. me 7JI. tf
WAX'Tllli- - l'.r.iss. coi, per. lead, ".in,--
tin foil, ,cxier, rublier, a it milium.
X.ilify Us hx (iholle; xx;l:e; will cl.lk
W. Fee, il n2 iji.u S. First. Flume
HI. tf
i liionie imlii;estii,n. yiniiitiiii;- finni
an.x eanse, ami sea of cat'Seen lili I i.'l.ill II is II eSS, tillltMax- lax lina- nia lis f..r m ctA. J. Maloy
SH West Centra! Ave.
fa Is m a e Tin J'.nai 11 ix ii.it VAIN RACE AGAINST
...a.i ti, uax. .... u.e e.nitiaiyj
XXill XI. Mil CX- IX ' a s 1. e . DEATH ON A HANDCAR Ful; UK NT
lr.. ni I'lioins.
I'xx.i lame f iii nishe.l
4 1U West Lead.I'i'll SALK - Thor ii.Ehbred Slmllande. a xm.tiitis ,'. ,f, ni nf sarplas
. ixliieh is !. .nmi in '
m ai i: li Tin- I'i! st si ti nmi iTkntpony, uirt and harnesa. all In flint- - i'1'' M.id.rii liiriilshed
I li'viui I'JII'OIII.. MjiLo I IIMK'1'S. Ihr.for tin- Inst ounce am
I'm' im ll a.l.litionill nun
to I..- tak. n w t h, I. i inn 1! a ma IV
ni;, r This .lii.ii ai l.e ..ni.- hx eat lv
class condition. Apply at I.uci;har( ' '.'jL.'.""' HiinHik.
I'uncli. ''""It l:i:XT 'I'hi.-- fiiriilsh.-- rooms"
'
icTTi VjAi nr .. -- .;. i. '".: .'V. '""h' -- ' ' s. .rn... call one.
Inl I iií I il uiii.isl Time lo (.11 Mil
lor llaiiahter MilVerlna Willi ie..- -PROFESSIONAL CARDS s(. inir a lile la st, si a In- ea II
a l ra m; m ix it h t her ei - s ami
'
.....i,.., o si, ,1,1ilieill-- . -, mu n ro.vr in m v ? lis. at .linlae Crala's lii .. utKo.ids on easy terina or the I" :'. a in J.:!i
Fui; u 7:."'
i. inai
Installment.
Full SAl.K (iooil liinkiii)- - neutle M o,,. i n si. a in heilteilear line. ka North
mnimil lii ..f Hm;
Ill In, e ear. ami 1. Il HI III les,ite every elT.ilt thai I mill..'
r.illnx, II,, Ih.-l- lit ef hi- - hy'larellH co, ,m fol'tll, the llrilll
XXilll Ihlee ...f f. OI r f Hie lai'K'- - l!''ll lOl' I'lllilllO.I fl' llis HV til.'
or towns ni t !l- i. i'i ii.n 'i t comes x mine ilaiiKhl.r nf Mr ami .Mrs.
llm "I a ea.aiii. ami I. t ns 'hat I. s ( i. ; i siys tin- Tne- -
.....Olfl noise ,llll IllOOlin II.MtT- -
.',,j(hloll. Inolllre lit. Iteil Ham.
CM 11. KiNGIXCKIlS.
PITT ROSS
County Surveyor.
Attorney licfore IT. S. Land Depart-
ment. Land Scrip for Bale. CWB
engin ecrinR.
a00 West Centra! Ave.
I'UU SALK S.ll.il, ly Clinch, llllllllf
room tilde, one three piece parlor
suite, nmi one mt. ,rill!l South
liie l.ieal lalelll- - ale as K"ll ltlZi'll.m...
Vim I'rolml.l.v Hum' llm While Sonh
of Ilu. nl. ..II on ll.
If your coin or Kin IM s have a
while ilusl lipón It. th. eliaiices are
that il is I'roin it a Hi I'll If Th"' "nix
wax b, iiiiiua nent ly ini" ilainlrul'f is
10 elnox he cause, whii h is a aerni
Ncwlun's llerplcille kills llm Kettll.
Kve.y toih-- labio sli, iiihl hax. mi. Ii
a tllat contains: also Ho'
.1, strovei of ihe lian, I' all ami hair
fallina It slops all iuilalimi.
Loons Hi,. s.all. sueel. nun' ami
ai. iii next as ili. Mr. Knripreh lit is mie of tin- eon
ll.Ue h. en ill this. Thell eV.T.X s - 'H'U t i II . ll It. Is fur the a ll iWINN .MKllKUlTll
General lOnRineerlux-2-
S West flold Av. I'hone 7T.
Lnnd Location. IrrigHtlon.
WAXTFH Tn buy and In-
dian antiipies ,,l all kinds. Kl Curio,
coiiier Thiid and Cnl.l
i: fsi i ii:.. 'i :s waxti:h t., . cut. wvliaxe many a j i íi i. a t ions rum gooii
people John r...i rada ile. aaeul. cor-
ner Third ami Cid.
WANTKH 'I'o box- a nonil yiilliiK cow
flesh or recently fresh ITire must
In- re. .sonable. W. A. lb dii llsoll, 'J I
Williams -t .el.
F ' ! SA I.I! .', room modern hni.se
Im $ :inii. M asi o ipnek. l'm ie.--
lield i',,.. Jl.; We-- l Cold
WANTKH I'. Heels to iblixer. anx
par! of tin ll x I'I IT.
WANTED Real Estate.
U'ANTKI - tm hou,-- , Int. 4
In N ruiiiii-!- ; iniii bt- a h.triiiiiti.
r.iri- .IhiiciimI. 'in.i1 lo. niton.
tU'si riptiuii. i ;tsh 't c 11 ii busiiif'ss
illlijl'T'SM.
lims in .Mexico. With liis xx t an.l
ilannhior. Mary Alice, who xxus thir-li-i--
0I1I. Im Uve. at Agua
In box- . 'tiliacan.
Tim ilaiialitcr xvaH taken xiiihlo.il.x
FOR RENT Dvyellrngs.
FClt HKNT 4 room furnished cot.
tnge, Leckhart ranch. Telephone
71-
-, or call or addresa Leckhart
ranch.
I'ult HKNT une of the iiiosf eoiii- -'
fortably fuinlsheil homes In the
city; iimdeiii, close In and good
iieis'hhm luioil. Address 1. H. W".,
care Journal uH'lce, giving name, hul-nes- s
and number in family.
Full SXI.K Horse any wo-
man in child inn drive It), IniKK'l
and harness, haiaain. strong's hook
si.. re, L'L'l South Second street.
F. TiTVa LK TITTkT'' mid .s.iii,,:
sou poiiitrv business. Musi be sold.
For pai Menial s ap ;, lo ; ,, 'I ,,.
alien, corner li'ih sirect and Mhiiii-lai- n
Uo.ul.
".' """ "" '"'" I wliolesoino. Ilemeinher that sum. -can 11, Minama la a oso, , ... ,.;,),.
,.,u hll--
.l to he ".iusl as B I,
.1. ni uln n In- m'-- ..u! Into tin- i.uniis
I'm- Hie Milium r. nr. in fact, xxhei'ex. i'
In- s.i mis hi- - xacal hm. s . s.l'eail
lln mime rn' his school ami s. t him-
self tn hi Imr hael; at at one imi'.
mh lit xx .1 h him. The .a shoi.l.l
b, :i .1 lo. Th. is a xx orl.l nl
l, ell muí!.-- In, al 'l i.).- in Ilii- - leili-tiir-
anil th, nnixeisiix is lln e.ima-- I
mne .r. ..f I hut .i hie. I'.y
.0 iijin al int;- xxiili th.- .iess. a l'e hnr,
u ill he a unís. .1 that ex cry sto. tal. -- 11
in a mu loom Im- I'm' niiix. r- -
Mly'.i ihecllio is step InXXa.il hnin- -
hhlle Ule l.llh.-l- I'M, e.".. nil. . Sell'-.S- -
le in in xx hi. h our sist.-- t,-- ii,,r
PHYSICIANS AX1 Sl)lv(;KONS.
1JÜ. F. C. liAKKS
Octillst.
Office hours: u. m., 6 p. iri.
.nito fl Harnett lili!?:. Phone 61j.
1)11. sJHAPllACll & TVIAj
I'raellce Llmltea
Eye, lOar, f'ofe una Throat
Oculist anfl Aurlst lor .Santa i'e Coaat
Linen. Ol'dee Statu Niitlonnl liana
UulldlrtK- - Hours: ti to 12 a. 111.; 1:3U
.is 11 " is am, iiixi--o- 1110 p. li-
mits to lake the ihil.l tn a hospital
as speeililx as possible.
Spilling tin expense mill llsillsi ev-
ery m. ans possible the pari tits hur-
ried to Tiics-ni- i with ih.-i- ilai.Hhti r.
I'ult HKN T 2. 3 and 4 room houaea,
furnished. W. V. Futrelle, Weat
I 'ml Viaduct.
will not do the work of aeniiiiic
lei-pi- ill... Sol. I hy leailini; ilniKRl.'dM.
Send I".- in stamps lor smiiile In Tin
llerpiciile rn. Iietri.il, Mich. Two
I!. II. F.l'iKKS anil i'ii., special ii.ueiilx.
DEATH CLAIMS VETERAN
CENTRAL PACIFIC CHIEF
Full SALK 'riiiilouallh.-e.- cm kerel
spaniel iii.s. (117 North Kiahth st
Full SAIJ'l Tmi scaled i . sii!-r,.y-
harness and polillo luil-- anx laiix
or luid .an ililxc, worth $.'u. sell
xx hole mil lit fur $ I .".li. .1. llorra.l.-iile-
I "i ol the journey they untile mi a
hamh-a- nmi part on a work train in
i r..i taut HKNT Six rooina aad
li
.ih, mis iiuiKii and heater In kitch-
en partly f ui ulsheil. Inquire 823 N.Fourth street.their emiorix or in reach tin
passi-nae- train that runs (rum l un -- ho, Is I,. If ami lo A izom, 11s o nyto
E p.m.
SOLOMON L. BVKTON, M. D.
I'hysinlan nmi Surgeon.
Ortlce 610 South Walter St.
I'hor.e No. 1030.
MISCELLANEOUS
XV. A. GUFF will set up your atova
I'hone ri. L'07'i Last Central.
lit i I a .HIST a mi K1! .MAT"iüT
CIST I . XX', ilt.-- K'.xxan .iiist arilv- -
sneli luimblim; is a sinnie of I; fall
Ii !'a t iea Ion X'el ill como lile se- -
lei 11 of a oa.-l- ami as it is a im.x- -
I I... He. ee. I lll.. .lll' lotsint-.- H . O list
llm. and Hold.
SAl.K IMnno. V.iii .an sum--
."a.. ua on a in sample piano,
slaml aid make, easy terms. XX'. F. U
.bull nal ofl Ice
,v""ll SALK" TiV.'od" u'o'ik " li.ii'
chi-an- I'll. me li.X'J.
I' un li K NT A 7 mu i. house, low
lands: Incaled on Knurl Ii slreet:
mod. 'in. J.'.'i.iln: a house, low
l.nnW, ch.se In, Jn. on;
,'. bni lands, east from, Hnse n,
hl; i. - m liniis.i, Iii)4lilani1a,
no. ..I locution, 1.V (in. XVise, 201 K
.
'.'lit ra a eniie.
Sariaiiieiitn. I ec. I '.ni I, ha -
tor. sUie. inten.b-n- of the Sacraim uto
ilivlsion of the So. .thorn I'acilic rail
roitil. died today diicil sixly-eiah- l
A?lllal!''r,rUei N:. M: hax. a ,...i xx hose xi, ,l s laix, 111,- in llm cilv ami xxlll Inul corns, hau
ls, calluses ami Inai'nxxn nails: also
mas to Tucson.
Win 11 tiny roilclle. I this city tin
itauahter xxas slill alixe hut it xxas
rcali.e.l that ilie.-- ivas small Imp.- ol
saxina In i' life She was taken tn SI.
Mary's hnspüal 1ml ilesplt,- cverv-lliin- s
that lillllll lie illillo silo passo.l
n way lln re Satnnluy ni;lil.
The ariel'-stri- . ken parents took the
remains to Los Angeles
xvh.-r- inlet in, tit ami funeral sol x -
ii es ill he ll.lll.
xen.s. For mu ii xeaiH he xva- - ln- -
Se I. el ion of a 1,1a II t " pilot tile lo, a
ti a ni in vi ea r slum M In coin- ah. nil
Willi If tll.s y.al's Iia pllazai il
plan is aaain f..l!,nie,i ,,' wnitini;
Ima- -
Á. 'J. KHOHTLE, M. P.
I'ladice
Llmlleil to Tiihcrculodta.
Hours 10 to 12; 2 to 4.
VnAm. C U 1rt Siluro Vitl TU
Fi HI S.l..: r.ilalnl China
I,
.c.ileis. .lulu. .Mann.cnteil at Truckec, 'al., where In-liims. lt' by I'rceimi trains
from snow drifts. I lurk halter was tic
last of the So. .Ih. i n I'acilic division
Full S.XI.F. Tix u Inn i i,. i s orme ,,11, Itai'ii. iis alnlli;. ami
moles, ware pimple ami Id.-- k heads.
A painless cine aiiaianlecd Hours
from In 7 p. in. The Vcnih.iuc
I lob I.
Fi rr'v'T'.",rKsf'.sTiTHs.T"
of mn-i- e Inr In.- '.. ... . Music
I'o. !o :: :'. C. Syi.leuso, X. X'.
Full Ui:x'T h'undshed (Ho nmm
collaae, Hli. blocks I'lOIIl Alvai lllo.
iU a Cllll.llllon. Never no, upleil
In si, k !.'.. J S...I). Aldx I'ftf,Soulh Fiist slreet.".niierliite.ulents who secured push nui
R. U ITT'ST
Physician and Ku''ftnan
Rooms an.l . N. T. Armtjo bulla
lng, Alhuquerque, N. M.
iiomi:oiatiis.
11 lili!,' the oXVI.cr.-h- li of the pli.pell.x
In ihe late Collin I'. Ilnntiiial.iii
drivers. 7i4 X'oi.h .'ml
Fi ill SALK Xi xx xx hit,. , h. huh
ciniilin aood el mi. led w ii h
xxllite xx. ml le, .i. kii. -- i !i' Soulh
Second
i'u; S X1.K" i.iiiiu ia nil.-T- '; heTifTm
i'"i: i:i:xrTELLS OF RANCHING
AT ALTITUDE OF 8.000 FT.
lur- -
Xl.il o- -
iiilahl,. lor either
l.lo.xd lluiisakcr,
IH! Ix Ni I'i n s i easona ble.
I'I I. Ml- - M, X'.n mix X.
Ai im
house, i
caled ill l.ah la ml-- ;
on.. ,a i i, o la millos
III. 11 eimai.im; him, . ; 1. less of
,iia lifi.-a- mm;, lln- s. .ami nil! la- likely
1, Milt il -- t lorn A I. liable man
io.al.l !,,- i.eeai ,l an, olae, il in ,.
hai a'- ami hi- - ;i h ti.n. sii.,ulil
h.. ...box.- all of til ol'.l
.li. ,1:1 i;i lily, S. ni ilia a Co.. cli
lililíes lip tin- finan, ia! si.b- nl the
pi ib'.-n- ami t lia I ma k In 01 ssary a
sial.im-iii- of ill.- allil.-li- situa-- I
ion a n. rally in Tn,-- mi Km s vela
V ,ll' il lias I.e.. I. lie ."I telll CX el--
utile Khlor. s Al mijo hlllhllllK. :'". XX'. Hold.
F' n: i: k.vt i.;:,. i. a.
DU3. KIIONSON & liliONSON
llomeoiiathio
rhyuk'lntis and Surreon.
Over Vann's Drug St jre. 1 tmaeí: O"-fle-
628; residence, 1059. Albuquer-
que. N. M.
rnn r i r-- n i -.-LOST
Cl.ol.cil lo Dei.lli.
is comnmux said nl baldos w Im haxi
'lied of the i roil)'. Iloxv unnoei
ibis is. Nn child ever had the on. up
without hax lily a i "I'I or oo.irIi al Ihe
start. If you will slop (he 11 im t symp-
tom nf Ihe ciiilKh Willi riallard's Hon
hound. Syrup llu-- - no danner xxhal- -
ev'el- of croup. Sold by .1. II. I ' It ii'l !'
Co.
in,,, l,- n hotel
uooil location,
.x.-i- room:
run oh lc ncai cbiaic.
,()U SALK ult H10NT-- Ü. 3, 4. b and hm ..ml
..... K bolls
old wat.--
Well liii'Hiii V.'vi .Mexico Slock man
I loin I li.ahc.li.n,ii I'll 1. - lo kiin-s- a.
l ily Hi'oM is' Tclearaoi on ilio
1'i.r Soutliwi'si.
STui.KX Set single bim'ay htirnesa
a.1,1 one s'lllliie.ll Rllp, ci u a In ,ig
valuable suianal Instruments:
In- S. L. '.uiton, UK) Soulh
XXailer .met.
J i,,,,, i;.,,,,,,,, brick u sldence
in IHublands. .s n.n.lein.lame xa,. I mid mil In. us. s Jihinn -
I'onm .. si. I, I,
..V f,,, nUhe.l,
6 rnnni houses. Cash or pnynienl
W. V. Futr lie, f.011 South Second.
I'i SXLK uf"K' MÍA NT; !:"ioi-Tii-
or i.iiiili (.rupiiiv, best traiish-ii-
The Kansas Ciix Oailx- I .rovers'I I I lii I5V SI IK.I OVS.
.1 - ma luois j, ui s,.,
!.iil.ii' bbl and small i li..le. Fi lintel ami loolnilll; hulls,, hllsiness InLEGAL NOTICES.
Tee(;rain says:
Üan. hiiia in the mount;, ins nl an
i h x Ion of oyer s.i.nii I'. l is I., s. t
with a iiiniil many troubles at tones
a, i.'oril na lo ..i. F. Diamx ol Kliv.ii- -
K. I ' I : ; l ' S. ISA A 'Si IX
suri;iiiti ami llenlisl
mi.-,-- Flank's Shooina Shni.
West 1'iippil I'll, Ule IM.
Xiahl cabs M 7.2.
ASSAVKKS.
Ntn'it i: na ri iu.m a tion.
Cliileil SUilles I. anil OtTle.. Kuril:,
'
- I , 'oil a i . nil. J I I (111.
d. il .1,;.- I II, , oil,,,;, XA'esi IVn- -
a i ell Hi U.ii-- í ..' Oil J.
in Tl.ii, i a .1. i,,i l;
Í "" .: in Ii ni in- ii Imps.
XI M i In .. .ix i .. ; :l West
i;..i,i.
A Bold Step.
To overcome tha well airotindeil tn4
reasotiabld objeetion of tin) unite. Intel-
ligent to tha use oí secret, inedicinal can
puuuJs, Dr. U. V. Pierce, of liiifiuln, .V.
V., ioiua t;me f), deciiied tn mako a bulddeparture from lüe u?ual cmirso jiursueil
by the makers of put-u- meil (ur di
meftic use, and so has nuhlbucd broad
p. -, III II In this nil iee and r.
,.l'.. ward.
I.. T I'i" bull, of ai. .,,n Inl
t u I' J.loa-- r. I ii mi lo a
.1 1! '.Hi. Faiu.-l- l.uil.li.ia- -
Ihe illy, situaied on main liiinies
street and mar i'o depot, ha
n mind esla hi ish.-- louii s and L In
iirst-clas- s londiii iii. I, n reasons for
sellini.. Impiii .. i:, i, i, o, I ,p'. ,1 Co
belbtoxxii, N. M. "....ni.' vomers pas-,- , i,,i,,i.,. i:tih uina
w ii
..thersix it h o ni se i'i, storms Notice is hereby alven tlmt Clark
M. Cair. of A lbiiiiinriue. County of 1 1. Soul li S. end - l , .ale lull nf si ol HIS all tin ,1:11In , malí." sa id M i. Hi am x . " XX'.- :u- -
.unpolled to raise some i.i.l. and
f..r feeding son... ..t ..ur oal- -
!', .1: s x i.i: $'i"n buy-- : smali im..cast and oimTy to the whole world, a full FOR RENT Miscellaneous
W. JKNKsj
Mlnlni and Metallurgical Ena-lneer- .
" West Fruit a vi uuu. I'ustofflce BOI
173, or at orflce of F. H. Kent
112 South Third street.
and coinpV" ll:it of " lh0 ItiRredtentl
tbec mposilionoi liiswidelv He My ranch is m xxhat is fn.niiieriti-rin- n F' t; ui-.- i .
llernallllo, of New has riled in
this office his a (.plica i ion to enter un-
der piiivisioiis of Sc. t.ions 230ii-- 7 of
the Hevised Statutes nf the l'ltlte.!.
Slates he NK. S17. 'A. NXV. V SK.
and lots land '' of Seetion l"l
Township 14 N , K.mae 15 W., N. M
P. Meridian.
X ,,ii.-ll- ..n ol' Xlcihoil.
M u- - My ib ai l Hi umpx
m vl .i....: olfii-o- to hin, l.i.zlo'.s pi-
ano t,.. lav lor iinthiuK
xi i. i ; rent e II ...x nnmei
i I, an .n. it ;,m i hank Into k in. liy.
.M a Hill in dea in- xx a n I to
li.. .1 ...Hli an it ' v . I a
old,, horso very
In dllxiliK. In- -icjfleJ. Thus lie lias taken ,as tin- M.-- i in.. i.wh.v up in thcelebrated ,.,
I il ellbis numewdt irfuruns and patients Into mouniains, ,, ,haui of iin i;. ties Hel!';
ami lol, ,n, ii'i t" i. XX'. 1'.
M i. all. ::i ;.:.! nu.
I'. ii; sa i.i: x. i ' ... i.i i. k"
mod. a i. ,,i. I'm !e,
Co. 1, cu ;....!
I'nifsxl.i: .: ... ii li a in. f a
lol. I. m ,l " n ili ; ,, m
',
snap. I '.u i. ,e ia i j i ,; , a ,;.,
'i: s x i.i: - , w i'i ., ., . v
bis full CnUaP-nce- Thus too bo bas n W, a r.- .mi ,,v . st... i,...i. ml are ia n
KoveftKfuedicilieS froui among secret y ell tix.il for lakma tbimiah (In
notrmifo( doubtful merits, and made ixiinter all tin- ,.;iil, hax. XX'.
ATTORXEYS. FOR SALE FurnitureAny and all persona rlalmlng adveisely the In ml do, rilied', or ilesirinn "
a
ineiiiMo'mcaifj oj Anoir i.oijuvsuívi. i , n (ll, ,v,. ., su..u fail of s.
FOR SALEHv tii; L.ld ten IT. fierce has Mown
i ri,j , , ,,,. wjM ;l.,, ti,.
V-l?.- rrt ' ml s,,m, tnn.s i, will l,.,hl ., hmaer
to ohtect because of the mineral
ter of the land or i t any other rea-
son, to Its dispossl to appli'Mtr
should hie their aftnlsvils or proum
on or before Iii.einner 13. 1ÍU.K.
MANT KL ll. liTI-iliO- HeglM.T.
JOHN W. WILSON
Attorney at Law
Collections Made. New state National
Bank Bid.. Albuuueruue, N. M.
R. w. d. Bryan
Attorney at Ijiw
OfBca In First National Hank bulldlnf
Albuquerque, N. M.
i in
I loom 'i on n
llllílll -. sill, li lilile SllolVNot only Joi- - Ho- rarper of every bo'tle 'In tin- mminiaiiis pn.
'' i.r. ni; Kxeii.lNiii; a7Ho- fun nt, ii.- ami furmshii.s ,,f the
""'-- I '' 'i'". VX'. Silver ax.'., muat
" '"' 'I M -" i oí by Nov. L'it'i. A.,!v on
x p". mi. or I ;, vv. etitr.il ave.
FOR SALE Business
A CHAIN An est ,1,1, -- he, I saloon
I.,.-',- :. s. ,,t s .11 M.iiciitl. N u
Of It. I'iene liolil-- u Jh u I is. ..v ei y, l lai ni.. ins i mil m ii.iii-- x I'h
mniou. u.ei.n-iii- nn- w an ,..iaa. n. j.;.i ,l,...r,,rl.il I.I..I .l ...liinl, :.e.. '.llni" I allí I'd a lili
Villi.
spo! in!
hax
v.- hi i.
We ill.
lie.fvi-- r liKBU-d- . hav,. .iu,..-,- i.j-.- n il.lil st ,,, i. raisins ". i. ni i
i .o. Ki.i'i.-'i- . a fail null en, ia. . .t ( f II "" ' ' bun.l.i m ami iim. muí, .si .s coini.sii, il. but a .a.Hbat len eol...ut'il i n 'e.n.i.x ,.',in tins for s- ela! Ve.is
TB'iUHIil DI im Vul h . of L.I Ihn U,ni-- Ht far from tin- laiíma.l that If xx
' -
$ , OI. mi w Hi lelX CllltX V
'" Ii'.uuhl .llillnc i. x
d x - I' I.i :,.' . iisy .i.o'i p,
lie III
l oolll l, il k lioll-- e. lllll.l.
!!. Il'lll iml sm ill ... b i
and .1 in lonlilhly. :; '
n.ij.i hull.
EMPLOYMENT AGENCIES.
JNO. A. WHITE
Attorney-at-- 1 JW.
Business Promptly Attended to
Room 11, Cromwell Block.
Albuquerque. N. M
I I I. XI Mil II li.
Last xx ill ami nn nt of Fran
' Ii o Apolla, y .Xi ia. do, eased, lo
Mali. i Fiona Nil. no - do Apo.l.l, I. ex
. lit rix Ki aileisca A .da.;, ,,. , . ni,-J-
Haifa. Apoda. X'uane. i
I Ml ra II d" Sax odra a n tn all w ho,,,
ma . ,.n. e. n
Voil ale hereby l,..lfi.'. ),., m
i w ... . I '" l"'lnt nn Saul., Fo railmad.
II A bun ,. I u i... ;,,,, I.; i p.a,..O.i ex'ract florn tt,M a r,l ,f Ifiol.ne 'op' ion
,. upon kiii,s .'-- i
pracl It I" .cers Of fr,eil,cln-- '. ei.,l,,r.:itf In .'.! m th. ease ,. .in , no .!; 11, . XX"
t'ruucrrt i..h.i.i ttrnu, ii arm x u v !nre- - ,,,, , ,,, ....,,1 ,1,'xl .. t", infni mat m n address K. H. Hb h- -
I! Is s .n M ir. nil. M.d.ent cnlUaainl UI Ur. I'ieru' na ' "
- i
t'ne of tl.ex" la He l U will Im nai led f folate .,, is put up XX haxi about
tn riv one senna g ailuresson cant ' i t. ,,..i .... ,i... .DKXTISTS. In ap. fl.I'H. J. K KRAf- T- " '""""i" '.'V.i'V. ?"K,;:"u".l"- S. .:,t'.l. ,. 1,'ix. !. ll 'ix !1
'
I..- ,.,Ml..i
SNAP ., a
I ' -- l i u a nt, I'.,
XX II. M.AIiili.o,
.Ü..U II. Ho- - city
--'I I West (,,1,.aim iitiiri ni, i iw i.i.t--
. i
.fu iii'i in.L'ntai SurfffOfl. uik it w.il I (riil it-- Ir. n.ru ...r Ui- w ini--
'ooms t'f Harnett building. PhoD t?'hm.u iu nr-i- ruinrrul7. Appointments . by m,u. MORE OPINIONS ON NAME OF
S'.'T.'.O II loom. fraiiii' i'(,HH(e,
in ...I. 'I'll I'.uix ei.l.'ii.'i's, lawn,
sl.iule nuil lri.it Irecs: on lll(;li-In.i.l-
I,,.
j;;rii 5 room, nm.li-i'ii- . reinen!
block oolllle. Solllli I ill. I, SI.
I lose In.
SI. '.Mill frame, N. Nth nt..
."o-f- lol. i ll) wilier; easy terms
lr ib'-lie- .l.
Sl.:l."0 fruine, W. At-
lantic me., easy lens.
SJ. null .VriMiiu Inline, haili, ian-tr- i:
.. 2 'a a I I'I: s. Walter al.
SJ. Ion In . ok h.i.I frame;
lot looxll.', .e.o.i.t nalka; S.
'lltll St.. floss- - ill.
soil Hnnblo brick. 4 risuiis
nn. I I ut I Ii on each whit-- ; tlose lai;
rem ;',.S..MI x'r nnu.. I..
$:'.. niiii iiKMlern liomei,
l.ul water Item: Umt III.
S.'.mi.i 'run isiilnirea,
tail, tthli ball. ami rleiirie
lights; IHtlilanils, cI.mc In;
reuiHl. S:ta im.
Iliislnos uaiH rlr ami rnncl.e for
Mil If.
A. FLEISCHER
Heal Ilae and Insoranon.
JII'4 South txe.nj Sirei-- t,
CK.VIKAL K l I'l.u V M KX I AHI'.Ni'V
- '1 XV. st i mi al ave., T. ."XX
Labor fuii.ihei for coiiii ,..i t on
short noli..'. All kinds of h. !,, -.l.
lookk.o ..i s. , , iks. cooks,
waileis, i.,ihls So, ral IiikIi-cI.i-
iLs n.ot ron'ilcd in TIIF" Kintl CTIT C
BUSINESS CHANCES
Fui; SAL- K- Men nun, use huiineaa,
Ifood location and good trade; amod
.ill'Hi-,- last wiil .. I testament
I'' iseo Apoda.-.- Molina, Lit-- ,,.'
i- i- county of I '.. i... hil,. ami I.
lor.V "if N'. XV ,. ll, l lleo. HS. ll. I, ,S
Inducid ill ill to pín-tele i mu t of I liy of I :.', li. i
lilln. tommy of Mom..,, .... I I.
-- nd .1 iv of t,.,...,... I'.ltx. and llm
day of the . rn xii k "I sai. I alb sed
l.ut xx iii slid t.sl in;.:.' was by onl.--
of Ih"' JUiIlfe of Oi.l olll l
fix. lor Mon. .n. Ih. HI, day 'rJa!.ii.il. ,. 1 1. :..'., tmin of sail
eniiit i.t 10 n'. I... k in Ho f..'i lioo. of
1, of """I ' T aelling. Addreaa Cni. n xv. iii! ,o'tions t'ow. Iba oril
ear aournat.;üil ..pi. In a. us nlii I..- can fully looked
GROSS, KELLY & COMPANY liVveVV mc nxL d,H' c
.... . ,id del dl'aie.J WoTtii-n- re ei)..loT,-.l- . I.,.:W no esale Mercnants. rr o. n,e icmm f.,rin.i.r ,;,..,aDex.-t.ii- tln-i- ,.m In f.. I. on,- - of H.r (I'.iix., l;. .i!.n...n .Wool, llill.'fll.il I'l'ltS con i h.al. e m Ui. ml lonx f rea irlo , j,, v ;, . .. irob,l.le
s.wili i tu coiiu.i of I t Ha ;u I axorne Pre-- ,T
. r.ptimi at known t.. the lm.i.a al - , s,..n a a st .i. , t m- - .lisian!M.I.I I I.QI fc, L.-.- IXtAS oír LTn.Kii.tor :l. us. ..,v. s.x.ia! . Ii rat .mini; . d- -
" '''" " Ue m... i .l.e:i.ai l.iai.la waa aa.nxi fmn, ia liiuiana.
up and iimn' t nmeiub .1 ..ules re-,- '' "; SALI-- XX.,1 ,n,.,i co, iry
bal...- and . omp, i. i t t fi: position. ,, '"' '. "'' t nl bud, Una-
'i..,, so, Old. I leiled. II C Kuil. ' U,i. , I ,. .',h
Al u. aiie lit. If lu i aeu lia t ao-- ." i,i. ,u.,,s , nano nt SANIT0RIUMS.
. n.a-- l atertia Prev r .:i..n' ix a ii ol t ii.ttol that il b. a.-i- l ,iip.it KntHir f. ,r r .. ' a ail II,.. a.,m- - ó,Z7,Ü'.i
mi. .M..ii.i(!.i'
' ' i." c..,:rT: '.. Lmcl.. ,.tA, nts. :'i: ct SiU.r ax.nue, al
biniui HlO x kinds l.f he.p 111.1.11."
Try a Morning Journal Want! 'tv'n uh.irr iii lwtM'1 .tn- tli-r- vi! 1U.SF.IMLK P1.ACK "on
i I.o, khart ran, h, near ludljn arhuoLcrpn oD.ir.ff i nfui Krtu i. i.p tt ! Wi.H ffitlTt. tf'H J''l till Of l.i"!ll- -
"T. A I. j
A. j: WAI.KFR.
d mi fl,...! noli.- -. x,., or.. rrlvate porchea. I'nder manaa-e- -.V- u .M.i.. rpiw hA a rnunry f
n'ri hi. li t'i ( t(;i
"'"a, i n- any t.tc fit t- - r "f
. i,i'ii,.i.... ... v....... .mi ii! n:, us Lment or graduate nuraea. Mi
Í '"""-- "' :j. a sp.o.it). jMoormat and Parlilt,i
'T
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t i nn 1 1
IUUAL lltlliO Ur INItntOIr-.i-ro w mrirnv roMPANY fI Till: OI.MiST AMI Hia.FsT.ll W I HY HOI HI-- : IN MV MF.YICO
si ( ( K ,M.VAS COMI'ini: AMI M :w
. . , . , .... .. . . ...
.' .......
v n n" "n, iimi inoniirl .. M . l"l n ni mi i in i "ik " r."! ...urm.-rmu- vmurr tflmib"!!
Arcli I'ritni 1 1." s. mriTi ..llltl(ll-rtli- al. .11. 1 ln rIAI. TKiiKuHAHH t'U. nr- - "mi iiaiii aiia ür.n ana in
hiumdim, lb. ti-,h..- I Nn, I.
- II (A 0
- Thm ttv rard will ! puM forif"1 IjIn arret and rnnvtctjoa of anr- -on cauiiht MeNlIng- C"iilt of than.rritti Journal fr.-r- tha door- -
of tul.e. ril.T$ s. o o JUl'KNAI, I'l'HMfcHINO CO.
Gooc Cooking Coal at $5.0 O
Per Ton
I
W'asl.illjtlun. l. . -- "V I
it"l Aiiotin 1'aiiiv i ti Thin-- -
lav ami l'ii.lai i I i i r a
Idhutp In the On Ufe.JOHN S. BEAVEN A.'.111' South I liI'Ikiiii' I. il Hi.. fSUniinuIuk. i'iii ('.ni.l: ink I ' r kaw.
111.A UmmmmzAty xxrooocv.)00oooooooooaooc In )..-- !. nl iiii uintti-r-
Try This Plan
Did you ever have the oppor-
tunity of noticing the regular-
ity with which the collector
calls? Carry out the samo
idea in saving money, Be
your own collector, Call
regulaily upon yourselt
every payday and de-
posit what you col- -
lect in the bank and
later on when you
have saved
enough to in- -
vest we will
help you find V
the invest- - x 1
ment,
The
State National Bank
Albuquerque
We Have Them !.'- - luilfS ItlVl lOllkl'IKl"l .1 in. .It- m.hk .11 Un- h,R liusillK mil
ml.- mi' Si. HI.- I., lin-ini- iSkating Rink
Ifi: s I'm u. i
I J f .' Inui' ;iii. i
I til. I ' II io 11 (Vlltlal
iilllJillllV, 1. It ) il -i tPhoenix IIIKllI I'll a hln.lt trip t
I'ilMI.DUKE CITY BAND
TONIGHT.
!' i!F;V.-
Oranges Mux .v.. niii. hi.-- , i.r i .us 'fnK, (if
tlii I'h.irliK lli.'l'l inn .n iiy. hnU'Sii li'
TONIGHT
COUPLES' NIGHT
ENTIRE
i v
H i'i iiii:ian
by far the best Oranges to
be had at this season of the
year. Many will remember
them from last year. Good
size per dozen, sixty cents.
9 - i "7 Liu1: TJtZ'gL
f'.'i:
.i, - yhniBiiihCHANGE
OF -
linilHi', ilrí.. In A lnlilli ri He tlit
hi).' hi.
The I ,.t 1' A i.l Sin l.lv 'I' 111.-
I.fml Av. mu M. K i liiui h. w ill Imlil
1 i. khI. u in. . tinji hi j :!n p. in.
mill ;
Until. 1 1. mi mili r I. t
.!. tn Mr. anilMrs. U'jilli r il, r. ik. ti"i; .nlm mrnl,
;i liali MH'I iyliini; . íkIiI ami
I'litimU.
lli'f, W W llav.lls. i.f tin- Nfl
Mixl. l.nn.i A ni In. ti li'iiuiK'.
Iiiim r. 1 'I frmn ,i ImMni'MH tti. t"
líatiill nuil 1.1IH 'i as.
IÍ, 'a n unit, a M.n nf A Vainti'-ivntt- .
llif wi'll knnn win. liiii'i'r. has
afriii rtiiin liii.-li.- anil iill ifinain
li.i.' MtuiK with lii.s lathif I'nr nuiiif
tlnif,
Alat k 'I'll. una", n Muri.- i i.nti'ii.'liii'
MOVING
PICTURES
ILLUSTRATED SONGS
MR. J. ROACH.
Illllil'MIC.
Two room tent house to rent
cheap, enquire in store
essejrssxta Baca 5i
OM.T ONU MOVINÍJ PIC
Trim pichfohmaxck uk- -I.IWIMi AT UTInl'k. OfcT AHIOAALBUQUERQUE CASHGROCERY CO. NOT RAISING MULESfcXSOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIOC
THEATRE
FRENCH & L0WBER
UNDEJ tTA K KKH AI LICENSED
EMBALM ERS
Lad AtteBdaoi
I'lfth will Central Pbonn MO
has tin ii. il t,i tin. fit Irniti Knit
I ii iatif. Ariz, wlnif In- has lifi n fur
x.mif tt'ii.- hnllilliiH a i lit St.
M I. Inn I ni i."Hiuii.
Mi am Mrs. AUntt S.m IK Ii.ivi- if-ti-
in il I'riiin a ral wi-- ks' trip tn
St l.tiiim ami nthi-- ast. i n i Itii H. Mr.
Sih-II- Ik i y f ii If.sinati I'nr tin- Snnth--
st. in lliiwi'iv anil lf ill nt M v.
IIOULTl 11. W'AIID, Mgt,
tit Marlile Are. FOR PEOPLE OfWOLKING & SONAi rmiiHT WlmliiillN. l'tinifH. Ti.nk
nn. I siiliHtriii'liiriH. Will lulling nuil
Kf pllll'llltf It'lllillK H ,U'l'llly
Albuquerque, N. M.
I I I.. I IK.--. .07 X. IU.IIT
ttii.ii..li,!.i!,l li, u I.J, .i JARIZONAI It. COXNIK. OSTIOl'ATII,Siilli' :t muí I, X. 'I'. Arinljo.
Hun lama tu have
'
mi ill'- liniiti-i- l this i I'm' tin-
iailtal, ulii-i-i- In- will ifinnlii
iur mi. nn- titni. Mr. lama will In-
i niii.anlt .1 l. his u it'.--
HURLE! GEÍ5 BIG
INCREASE IN PA! TW0B
CHANGE EVERY NIGHT
Moving
Pictures
Illustrated Songs
By Mrs. LOUIS HANL0N
ADMISSION 10c.
The Henry Company I'.tiv void' in iiltiiir nt
'.lit p1 I'ImhI lilt Ml t Vii If.
Olilf! muí ll- I KiniiMi ( li'Hiii'i'x in I In- Il v. liii'i- - ilin-r- il 111.- - ' i uininiiiii. utiuii nf .iiil.I.uiIk.', Nn. i;, A. ami A. M.. thh
nf Tuttii III .iii- l'ii-- t. mill inn il" ni-- tiilti-i- mm. .Iii-- I lr '"" .. Ma,.,.,,.., ; in f lu. k Viillim
Well Known Las Vegas Ranch
Owner Declines to Come
Across With Animals De-
manded by Phoenix Board of
Trade,
BARGAINSli 1 West Silver Pone 480 "'";l i. th in M ; tit litrsiti'-N-. M. I'l alik II
M. l tal .
Santa Fe Gives "Big Jim" Sub-stnati- al
Maik of Recognition
for Efficient Service of Vet-
eran Railroader,
T(T ACASH OR CREDIT
IjiiIiiV Suits. 1 ii t h. skills muí -- ulil un ni-- i l.lv i.r nmiitlily
1 . lull mill yfl mr 1. Ill's II nil I. I ill.--
AMERICAN CLOAK CO., 109 West Silver
Til. I.- will I..' an illiju'i l.i lit ln.it-In-
nl' tin- iii W'uniliii, n nf
A in- l I. a this a .ti ny ni K ..I ' hall
inn. i i.--. an- tu l. h i ii il ami all
nn.mil. i n nr.- - I .'u u sti il tu In- f.- -i nt.
I I.uhmI. ii. fl.ik.
Inr tlif latf Jnlin
Tin Iur will hi' h.'hl tills ii It I li... ill at
t I IL.nilnií .lniini.il I
I.a- -' Vi'RKS. X. M . I1
larsjf anil hnski spm-- ini-n.- nf
Missiuiii. u.iitiH mill.-- uli't'i'fil
its a prizf at tin- Irriiiatiuii fuiifi..--h-
.1. I). Ilaml. uf la..-- Alain. is. ar,
as miuii uf a fuss nij if thi-
W in n .1. I!. Ilttrli-y- fi-i- ral lliatl-a- .
r uf tin- Santa his piiy
i h, i k fur tin- muiith nf Niivimh.-r- h
SCHUTT'S
PURE iJifHIw ill ri i ll JI.MHI fur tin- niuutli. in-- I wi'i-- i thuiininhhr. ils. Mr' 2 'in al Un- A M i liui. li nn Wi.--l
Vl llUVA R rlllllfn Iltln nf Hllnlu.
Mi'xlcan Drawn WorL
Second Dour Xorlli of rogtoffloe.VERÍTT Fine SolidSweetPotatoesi 'un aM inn. nnih't tin- aiispn i s ulKlilfhls nf l'.vthi.is l!.vaslniiK'tun will il. liv. r th" I'lim ral"i.i t mi, a ml luirla will In In i'nir- -h w in. tf r ... t n inn wis. ' Wat. h th'SuiHlai anil thf illii silal ni
till- Mul'llllllf .lnntn.il tur tin- liU ails.
uf Hi.. SulMf - l.f Un Inn rioting nut
Hah- Tin i will, at i mil a ' a a i a fi
a u f m iniris un .si'ii'ial
' ii - ni sin ia .I i s
Hubbs Laundry Co.THE DKAMOND PALACE
VTalrli liiHMji'lr Kimi Fa II. It--
LEADING JEWELEP.
IU7 (V.itre,! Aid., AMuiimmt que.
.ul uf $).:'. '.4 , hi' lias In-- ll
linu fur ninnths. TIiih will
tllakf an im ri ii.ii' In his in llv sal- -
at.v uf f ::,l II ftntn l'.,- -
(inn tn $ x.iuili.
Tin- Tui. ka Statu .Journal kii. uf
"llif Jim" m.I his rari-i-r-
Mr Hurl, v I.. K.111 his rnilrninl in-
ri wh.n hut a uní-.- hul. Hi- - first
I'u.-iti- wa- -
..i, a .si'fthin liatiK. anil
mu un,'.- has In- tin- Bi l'vli-i- ' nf this
mail a traik iiiiin. In- Mi nt tn
wnrk in a haaiif runtn ami fur a
Inn. w h' l. il Hi., triii ks. lint lati r hf-- i
aim- a . I. rk Tin n hi- lnriiiii.' a bim-gai- ;.
am nt A riioiI man run t In- k. pl
ilnwn is an u, sayniK, hut Is .lust as
Iiii.- a- -
.i.r. .Mr. Minify wasn't
In In- a li.iKK.iKf man all liis liff. Hf
Pir lh fi "0ur Work is Best"
Han. I, it will In- i ImtiiI. ul ii't-i-i-
a span nl t h ri-- - ' a null's vahmil
at JV.'.n. fur tin- lust i'iillfi-ti- .A'liiliil
nf wlnal anil nats rai.-f- il n a
farm. Tin- prizi- winniUK was
mail.- hy a finiiu-- nf Marii iijui i uiint,
Aiiv.una Tin- annul was a n m hi in f il
hut In tin Mr. Ilaml hasl
nlsn annuimi'fil with shiim nspfiit
that h ffii-i- th- mtili-- fur tin- h. st
whiat ami nats raisml in Xnv
ami In- isn't raisinu niiih-- fur
thf uf Arlzuiia. Mr Hamli
statnls pat ami .sals llu- Imai-.- l ul'
mail.- a niistakf. .11 n wh ih- th,
liiii.-iii- hnai il uf traili- has in t i iu
Si-- ii ta ri Cnwuill tn jjft tliosi- niiili'.s.
if It takfs tin attniiii y fin ral nf tin
I'liiu-i- l Stat.-- ami tin-- -- la n.l inn army.;
At pn-Mii- it Innks as if thf huanl nl
ivnulil hi- tin- fall cuy unh ss it
inn In- prnifii that 11 anil in.uli' n.i.
sii. h ttij.ulaliun.
III I L. llftUUIIllLoudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM STRONG Brothers
m.iia I'.ium.l .u I. iiuri.-i- ul Tu- -
..ill. 'III. is will ' . a I. lilll.lt Mll.'llUK
ti.niijlit at V u'l ln, k sh.Hi. Ill I'.fil
M. n',-- hall. Th.n will In- iium i na t inn
..I t I' . i t. an tilin ta n nn nt a ml
Inn, h. Ml Itfil Mi ii at.' i ur.li.ill lll- -
it. ,1 l'. ;,tl. ml th.- su, nil
rii:nTki:i;s.
11. I'auiui. I, ail y laiihulmi-r- .Mr.PHONE 1402!
im; lu i slight ai i uli nt tu Hi'
ii.il it wa- - ii.ifs-it- i
th. I ll.l!l(iliiniii'i's i.iiiiilii mis Paiili's
MUS. I,. DI IIV,
III W i'si i iilral. rhotio iiMW. MORRIS j EWELER ?:EfII,,, I ,v i i iium will I., litht tur tin- -
Blue Label
Catsup, Pint
Bottles,
Per
Bottle 20c
10 ATIEND MEETING
li.ianif a .station ch rk. Hy iisIiik his
limns alt. wnrk In (nuil lull a lit a
a,, inn, a imrklnK kimw 1. iln- nl
t. hnr.ipln .mil un
Thi n In- w.i- - nivi-i- a station. A
..I .ai- - l.iti-- a liviiy ami hustling
mail wa- - 11H i in tin'
huí,', ut f. 11. ral N'oin-h.ii.- r
,ium a Iiiiik Hs. "'' appliiati.t
ruul.l In- nl a ml. .Mr. Minify tonk
th. n. ami innvi-i- to Tiip.k.i.
11 la.- wok wasn't .'IhuikIi f"i"
,1,' h,' w. nt tu Mali-flim-
I. it. tn Mailisnn as iissi-tat- it ili- -
205 West Central
OF CONSERVATION IIIKIMIVt, IIOI si:.
Wi' littiu fur -- ah' i
li.K.iiiiim nuil-i- -, iur- -
il. i:rm il i l o Still. (Ill
pit month, ci'iiiiallv loiii.iil. In- -
iii i ul. .Inlui . iliK.i-,- i
Co.
Di.iiii.ii.il, Jrv.clci, Cut Glaf'S, 0;n Watch IV
fi.iitincnt is (V'fonii to Nono in tin? Smitlnvest - - p. utf ml'-n-nil- - ,11,1 nut nrnvi' tin- limit nl MISSIONI tt r i i . . r i i i H n . (VII in- - .,, uti, ahillly ami In- was i1.1 I. a- - V. na- -. X. M . as rintiii-- 1- uh1 bcsi im Vk lie n ei t'C (jonus vi;iy iti ricm.
The MONARCHI. ut .,' ,f N'l'W- M.'XH-- llllisiull- "I lh- - haiilfst stri'ti'li.s uf tra.k
.,1 ii,,
.,,' .Mist.-in- This ..s in' New Mexico Men Leae TI o
out domestic rixisn is Ji.sr
T1IK Till Mi AND SATISI'IKS Ul K
I'ATKOXS. IT YOU WAXT TO HE
I'l" TO DA it; ii.w i; VOI It l.Al --l'i;V DONK 1JY Till; IMllltlAl.
I.AI NDKY, HACK OF lH)ST01TItT'l
. ruine
M.iiiiifl 1' ' iK a will kimwn
t ,i It ,. li- i ,,t tm- - .ill. hat i i
11 ii, .1 II .un Trini. I. u I. w h. r.- lu- w a- -
,lh in., l i. tu l -s .i f. .h -
All, !,
.u.'l.l ...mi! hull uf t ll.lt
,l.i, , Mil ia. w .i- - .ii i ,1 hi
hi.-- I.l i.l.' .111,1 t In l "ill lll.i k.' lh' n
in I" ' " m lh' i nl i.i
I ,.li i;.ic K I'" k will h, t !,'
m, i,,.,! ,., ,ik. l tin- - . i . mm: ..t
him, pi. I tu I..- 1 . n lu n nili lu
til,. Ill nt h. "I SI I'. III III lh
p., luis ul t hi' I., .ill . Mil. M- In t
, huí. h M- Ul". k - t "i
, U I,- - I'l I.- .111.1 ..ill. I III,'
ail; b 'I'- -' -' a hi w I! kn-'- n ni.-i-
Tn. 1ii mi t ' ..iiiin- n. . - ..I ; " . h" k
lll-- s In. i 1.- In in-- l h. i nii ani
lf.i-f- .l a I.i' 'I ai ul.- n. ii' ' t
in Klk- - th. at. i ith th. i mal nlll-- .
,ii , Irania n i l ' k- - " Tl"
'
,.i 1" a -- t"i i "I I'l' '''" '
II,,. i ,1, r ut Mini i s " l h. S"'-iinlt.-
w.r.- .l.ii-i- aitii ii" loiiK
wail- - I" tn, , n .u - m.ik.iiK an alniu-- t
, mil iiuinii- - j . i ur u i a . 'I "ii. ülit th.'
. ullipalil lH I'" ' 'H 111 '
in, una. Muliu l in I'iiina
tu.i ii." w ith all 11" 'w - it
GROCERY CO.M. W. lUillli
night foi Washington to Be
Piesent on December 8; Will
Ui íío Higher Tar iff on Wool-
y ric.íont, I). K, B, Si-Hn- Vice Pn'sident,
!, C, rhuinny SecieiMiy
v ,. ,, ,! in tin- - ii
--
.,1- - Km- a ff iv muiit lis In
h,. wa- - o iMiiil supi-rint- nih nt
lii- San K. Inns wi -- t ul Alhii.iui
itn
Mr. lluil. y ho.-nni- ii.ii.ial -- up.
nt uf tho Mistftn Kiaml iliMs-i"i- i
..: lh s.intn K.- at -i Junta in
luh. r. hut mis tlu'if "iiii 11 IVw
in. nit - a ii. ,, Iiu r. tiini..l In Topi ka
as 1;. 11. Ml -- upo int.-ml- ' nt "f thf rati-fi- n
" a i;,t .hi
WHITNEY COMPANY 307 West Central Avenue
Phone - .... 80
OUt WOIIK OF I.ArDFKlN
ON I.ADIFS' COM US, Ml 1 1! T
W AISTS, SlilltTS AND Dl I K
SITTS IS 1 XSl ICPASSKD. IMI'FK-- I
AL I.ACNDItY, HACK OF TOT- -iorncK.
s.ilntnun l.uua. A .Inn.- -, ,.f i.íih
V. g.ii, a n1 Harry W. uf l.a
Vi'itas. II t'.niRht Im W.ishinu- -
toll. IllllT. till! jo to att. ml tm
t.i.'i-l.i.- "f tin iiiition.il
WHOLESALE HARDWARE
'
"
and Manuincturcrs Agents
Sfrictl Wholesale Prices Mail Orders Solicited
. i 401-403-4- First St AKwlutrque M.
. uiiuiiissuui. appuint.. s.uu-
CATTLE SANITARY BOARD
F.vr:itYOM: is talking ahoi tOl'lt Il.AT Wlll'.k. IF YOC HA K
STILL
h, II - Mm la.' ! I' .ha San.
I', t,, !,. ;l i;.., k 1 1. . pr. -
i.l. nt 11. 1:111 1. nt l:i; v inmif- -
liat. U api it.-.- Mr Hin y tu su. -
...I Mi Minis.' as it' ll, r.i! inaliaü.i.
w hi. h pus.t ,un lu- ll" h"l,it,
Kl.'.pi.-li- ii nillin.'s al. start.. ul
Mr lluil. i;..im to utlur I".,.!-- , hut
tin is n,, fouililatlun tin 111 II.
C5IUl. NOW. IMI'FIUAL LAt.NDllY BACK
OF I'OSTOI I ICE.
w ill prohahly 1" m -. -. i.ral
.la.is , nnsi.lf rini; - tu i.ru.ol. n
Hi. fur ; tor ni l pru- -
t..tll'i Ulf 11. It, II. ll 1. -- u.il. - uf III.'
natinii Th- lltr.. . w M.vi.ali- - til
,liit- - .1 in i. I -
a i.- hi i..ii. ; MiinliiT- - Di- -i ii in Mi In I'.
I'alp.ts ami lili"
Snhl.
,..-i- I'll'1''
1 . St I '"''I
ri r.r as cm r m1 h OVFt POLICY IS priCK SAI.FSand sJiM.1, piHiuis. iirr I SSHOW YOU THAT t, i: CAN savkIYOIT MONFY' OX VOIR GKOCi:!!-Ills- .F. ;. Fit AIT e X- - 21 S--nt th.- - " i . nmmiu.--flirtA ni. ',,t ,),,. , i: ,'.uin. i! .1.- - li. 1,1;,ll..in in t! ' ' '! Maiur
I Tin ' ..11111111:. In ai .1 a )
'p,.,il ir.in a r. pi s. nt it 1..11 ..f 11 K1.11
l.--
,i 1'iti ...u-- ti 11. !"H li m t.. lul'l l a
fur A hu. pi. 1 ) i., f.ir a. tn . I
I,, tins Imlir p. r lit fur pinfit
is .1 pall ..f thf Ji.inta ." in i
up with this ki. a. H
- a innim ni in ' l. hfim; .m i frnti-s- .
i 11 i. 1- ..f mi, I ha- - niai.i
,
.11 - ..i - r t...' hIi.'H.I "f nun Sum
.l.il 111. w ill I'f ia' an. amnl.it
sum.' uf th.- liiKh. r off" ml-- . .,11. 11:.
li in I. w,l foiitiniif "ii - w,, f
th. lup lioiih.l.ss lh.' .tai - ...mini!
uh. ii Mr Hinli'i H lif-- : n nt "t
U EAIaLLvJ III LLU KAJ.
Wholesalers of Everything
th.' r. pr. s. lit. Uli - ul tin- - t i t t u i Ttilt'il lo lMi. Out .!ttiiiN--
nn th fulllllll.-siu- ': I'll-lrr- il lotoiti,
Th. Nun M . . .. ii.. ii. ! i:
J H.iIimk. uf Ti mi. 1...1. will it., h. '..r. T w Mm , , ...tí'-t!- ,f
huiiHf ...inmilt-- f ..n ais ami', r.l ..IM :li.. I'- - S' - mi - 1. --iiu an- - tu tiltil. Iur til-- ' m.iitit. ti.in. .
nf th.- tariff un ....I In t'i: III. i'l ,'"''' u:! I '" '" -- '
w uik in . tn-- with r ; i . - .mil .lai :.!,!!. . t - ', i : a t1- n
In.- - ..f ai .1 th- - .? ...1 i. iiitf Ul.- - tu t I.pi.'i ti -- t.,.- ,.,t
of th. i'. nn ni i pi.i. n i, ' b:ii.!it- - in t i.- .
an-- . i ."iiu;. - ,.; t'. t t..iy Tl..
I.i his wit., will so p. . w '..tk Ir.-l- wa- - in ,i . t n ui
AZTFC FFF.L CO., MUX FAC- -
TOIIY AND MOFXTAIV WOOD-'MNOX- -
I FNCi: POSTS: CALM I'
M li COAL. 56.50 PFIt TON. HI V
ANY OLD TIMF. PIIOXIC 231,
LAG VEGAS ALBUQUERQUE SANTA ROSA'N i- i- a,,.1 it is nn- -
1.1 -- i. ihai llu- .uminitt.f win ni.'K.
i, ,t th. iiii-- tins "f th. i.uili- -
ii...' Mr. l.umi. who will I., a,,...mi11... ... ,- ;.i..l
.i.n tin- - ,.,il.l
iiri-ilsf hl si. 1 11 in In- -l Uníais i h
,1 M ..,,1Alhunnormio Cx,nmnrrn . E.ii-.- l h 111 11 ithout 11 Proa, I noli.!. Il t'l' I all- - i. .on. nia'H. li- - " iilili'llll!' fi- i.. "uu M'li ' 'I, 'i t h huii.iai s. ami will I. a w a v f ,r; in ., n .ma ' nat -- '
l w.iks.
i:iYi. !Ii(.IILNDI i:s- - 11LL.
'I In- - I lif IiIhii.I.'I s ni. rniuiiii.
' . iiiim.iiiii r hiiiiiIiit piihli
lull lo hi- - in ilif I J!.- -' IkiII r- - inztrPT7 -- ',z Company OI K ASMHtTMKVT OF CANNF.O , . -- . n cu:i: coi d in oxi: dyU1IIMM)SAtLK8 I'l III l" -- I I NO-- , I! IMIUt m...:. i nai - me .'iijui i iw-T- ,. t ivitivi- - ri'iiiinmi its asi yf.;l.tabl. j Ant: a Q ntiin. i ,... I , ai-,- . i,,.,. 11,,. I H- i-'11.1 MM Aid I I I.l Jt . "l"... . ... .v.. "i! m . ..ILKCOICXCH i r.ih - ni iK -- t r. fur, 1 tr.ott. y ' ,..,. .,n r..r.,l.i, ih.- - inii-i- f.nv.rS I . U,. .n 1.1 Itomn Ml" ".' V Mario. - I ?,- - '. ... ..-- ,i.Fhon, 4..T. ..XAMINK Till 3. t. U. I'l-A- bov, hr,a.v ..... ,,. ,.,,,-- if it fai's to V. W. ilü'iVK S Mnviu .I..M-- . v :!ii .. ... i. .'.ii. .First and TI levas 'tX!, SI S. SFCtlXI. gam. Fu, k iitnit it e - iti : h I j''- I a.li, fn-'- .
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You are Cordially invited to inspect our line of Holiday Goods and Novelties now on 1MOLIDA Y OPENING display and as an inducement for you to do yourshopping early while our stock is
cJLmPlete we WM quote you 25 percent discount, (1-- 4 off) for the next 10 days,
on our entire line of NAVAJO RUGS, SADDLE BLANKETS, PILLOW TOPS, LADIES' HAND BAGS, CARD CASES, BILL BOOKS, TOILET SETS,
MANICURESETS, and SHAVING SETS. WE Have a beautiful line of these goods but are overstocked. This is your golden opportunity. Come early.
205 Central Ave. Phone 525 F. Houston
MINE CONGRESS IN
h:is obscured th. l. t Unit th.-r- "' ' 1 1 I Mr. st.-r- has b r......l I., nmk- - 11Tiz;::: "'GRUESOME REI CS;--
-'-'
-'--.,'."r:'-
-
"Th.. has I 1 1 L Iriv.--C...j..T rcRion n ,,.,, , ,. lac si, .re. and
HI lirnmnT With mplc Means and
I iisnrpasse.l I aclliticH
TIlllllP VtnUlbl The Bank of Commerce of Albuquerque
ii lo.ii point i.r interest because ..I " ,i;,v ,.' , has ,.,.r i, ni th.itplans for ,t l.y r:.il from IM- - IT IIIIPTIII TfllA I ms.rii..ii knows II" v.,1 f theSESSION AT IN LIBEL SUIT lAlcnds in lieposltots i:crv Proper Acominiodal Ion and S.dlclls New Ac-counts. iiplinl, s I.Ml. (inn no. ili. ers and lilrcciors: Solomon l una. I'ri
. s. Mrlcl.lci. Ice I'lesid enl and Ca-lil- V. .1. .loliuson. ut
( aslilcr: William Mi IiiIonIi, (.corj;.' Aiiiot, J. '. I'.al. Iridic, A. M.
Illa. kucll, (. :. lomwell.
cue tniou-nter- its ores are suipiiur- - ill fl I I i I iM IhlHI ' I. ion store ti i i. lia n This closhc
"Mil tmtiv.. oopn.-r- f IIUÜ I III llllllL " salo II include -- w arlicl
'The Klomlyk.- enld now pro- - Hp- shelves, even -- heiv.-s, ...un
du.v iihoiit J li.ilOu.fiuil worth oí' k"Ii! un show cnsc t H !.- sold ton
PITTSBURG annually, iiml ...I Can- - Th" of atictionitm ..n th.' ...... is, 'ir.. course, in plan tí'a.linu territory. Tl,,' Fairbanks ,11s- - Dllllcd WlUCll Killed Olliaiia at ,,t,l- ...t.. lias ... n, red to M r. J U y ÜCCItlOS (,OlltlclCtO VJtv
Injur ed to Exk'iit of $;)0() hy
Newspaper Ait irle;
Cases Dismissed,
trie t is. from the stain point of pro. In.-- nrlHnr PrnHi iffiH in Pnt 1 SI' '"' '"'s '" '' makeLUUUI IWUU.'l IIIlion, tin- most important of the inland ' v,UUI I, R .ripce Vi and offer tin
districts, with an minimi output of VV 0 LI 11 d Not Splf IlílictOCl
'
All-
-
,""1'1'' Al ''"'H'entii. a n ppoi t nn ity
aboii $:i,(i()il,n(iii. i o,l "ravels lie at p. purru ilrv koo.K s, and nil
a considerable depth, ranisins from tOpSy SU.gPOll TPStlfieS. sorts of like articles, al knock down
I'll to :MM) feet. prices. They will R" lo the highest
"Th.. Km'hm n..n Insola sii.ee It, i - hldder. The miction sale will I n- -
PRESCRIPTIONS?
WILLIAMS DRUG COMPANY!
U1I WEST CKNTKAL AVK.M E. TELKP1IONE lit
Impoitant Work Before Gath-
ering Which Promises to Be
Most Successful in History, At !i;;ln n'cloi'k yesterday morn nsBolil ilise.pvei'y in s i s has produced 'By "rnins Journal Siic-hi- MMI W1r ducted en sound Ini-- prinrlplcsj
140,000.(1011 worth of iro'd. I.o.le de. ''malla. .N"i.. I'ec, i'. two women ..and will lifler wt.iciy n '..in oilier auc- - Ihstrict I'lerk John X'.'iiahle open.-.!-
liosits include (.old, copper and anti-lAlr- Unstin and Ihiwn.-i- Uineen. a tioii sales The slot-.- will he open
,1 I'ead the sea led Vol diet ll i. llilly Morning Journiil i)M'ia! I.ahpd M'lrp iminr and ealeiei lias lieen ,iis,'r. si rniiit in the Unstin home SKain f cm 7 a. lit. and - p in for insp.
,, wi-r- t the principal witnesses in the tion mul private sale ins plan will; n;ts nroiiKht Ml lute snay niKinj'lttsimrs, iec .- '- Ml is expect-- 1 ..red iij various proportions
W. J. PATTERSON
i, i v i:u v n i it o , i: ii i ; s r a h t. k s
:lll-:ll- :t tv,t Sllter An'tiue. r. lepluine 57 Alluuuel.ue. ev .Mellen
,1 lo I. rove the most iniMollii.lt eon . Her. n SI 1:1 trial today ol ( liarles .. la'IS. alfold those 11.1 nestle to mo oil III -
j cha red Willi tile millder of III'. Fred- - tleles later In tllC tla.V. to S.leet the..
.'.., .. v h II 1.' .1 . .mi..,,, ,., ,, ,,, ,', ...., ,, ,
' relplest thatrick list n .Mrs. ; i n had little articles and make tliaides iroiii the coastonly t went 'i
l.v the jurv which sat in III-- ' . a e of
John Hall V.T.MIS tile C'il!7.. ll I'llbllsll- -
ini. enmpanv. The vedi, t awarded
tli.. plainlit'f live linn. Ired dollars.
Hail sued lb.' filizen company for
Mining: congress met in this city to- - dinir,"lv ParryiUK the severe cross tl,. y l
.hoard offers no Roodthe Pacific ITereil for sale at and i..n iito pur. iia se them out -While the sessions todav w. r.day. .fU. SIIOIlS o .llo!lle' lillerleX'. WHO if til. Vharbors. Plans are on foot for the;
t sale prices.
ne w,,,,,, iihm,,,,, -- hi.,' ,t COLORADO DESPERADO
sl.md and a',, adi.Vor:,;',,,,, ken! ESCAPEvS PROM PRISON
by the court until !!.:') this inorniur,.
who nthe ease wil, be "t.nllinie.l and:
t lint ma uner ' $ ll, dam; all.itiK that as a
forced her to identify insurance poll- - 'rlitht al private sale
eies of Inr husband's life which wore 'they will he sold
incontestable in the ease of the per-- , promptly at '2 o'clo. I.
son in iiiest;on cointiiittiiiK sn.chle. ever, tile private mi!
Mr'S IhiliM'll. io'ever losl the com- - rtml K.lwnr.l Frank.
ofa routine nature, considerable In-- : construction of l.ivnk waters near fat-- .
. resting work was accumidished. alia, which it is pro. used to connect
It was clearlv shown that within nV ''ail-'oa- w ith the coal fields. An-- i
'"' !" is ' construct a line fromsixty days congress will take steps to.
a v inn.
be closed iresnil ol celtalll ail.'Keii unci.. us lie
Kveiilng ( ' it A po.laca will be given ai port unity ' Denver, I Ilarrv P. .Mnir.-ll-.eri un-- - líeles publish. , iu tl
... ..... i
.i... ... i oritova na.v. vvnien means one nun-- 'MUi'llMI ,1 ,,IJ,.'ail OI lililíes 111 111.' .,e-- i ,,l,;,.l, .. l.C.l U...' I.'.'li. ,..,,..,.,. ,eill io.iinie.l' IU.1 I III Id . ' ' -e o "'h'" ' - " - ' ',( I ofnartment ot the interior: that a rilan ' ' "o" ' ......v. ... ni. my at the coroner s uupiest ami g Is and oilier nni.-i.-i- lor w mu ano oii-o- i. ss M io n itiiin- -
...oi , , . ,i. , Alaska is higher In fuel value than.' not ,11 Ion .ol- - il, will l.vloir The al'tei'i i, sale aued I., that extent. The case vva- -i Mate ol Ohio. (Ity of lole.lo, I. IIwin ni' advanced to pcioci me puo- - - - nrelioilnnrv lieNrimr
sentenced to fr. un slv to eight .veurs
'in the Canon fily ia ry on
i ), 'tolier II. J 1101!, succeeded In mak-- j
mg his escupo un Monday. News of
anv oiner vves, ot ,ie :ockv mo n- -He from mining frauds-- : that renewed
efforts will he made to prevent the tains."
; j st u hi.orn v toiighi on bth sides and;
j;! Week Ol Ule Clllt's titile was lie -
lapsed during the direct exa m ina I ion w ill last from - In '. a"'l the ev.
by States Attorney Kurdish and the cal.- from 7 t 10. Th.- sale will
s ( 'unlit v. ss;
Frank .1. fh.-nc- makes o.ilh Ihal
is senior iiarliier of tlie ilini of F.
session of court was suspended tell titule until eXerylhlllg has i sold, clipied with tie- bearing tile evidence' f b. n.'v .11, d I'ii, doing business in 'his es,a.e was withheld from tin
minutes until she nnn, rcl. .Mrs. However, everything must posmv ouncctci win. u. 'the fllv of Toledo Comitv iul state public bv Warden
reat .sacrilice of human life in coal Mr. Ilrooks then discussed placer
mines and that necessary federal ind "ilniiiK. He declared that in the placer-dal-
legislation will he recommended. mines of Fairbanks, where nus-- are
In response to an address of wel-- to Slo a day. only the richest could
come from S. Smith, president of ' operated. He described the various'
the PittHbui-- chamber of commerce, metilo. Is of php-c- mining: at nuth,
J. II. Richards, of Idaho, pt esidciH iiK'ludiiiK dr.-ds- minim;, and exhibil-- l
of the American .Mining congress, :inu ''d many photograph. He declared,
delegates from a score of states made ' "ml Alaska mining was being hamper-- I
Iiine. us lestimouv- cb.sclv t - be disposed of bef ic January 1st, Cousolidalcil Com,any Aciiulted. r. t i t . and that said llrm will pay The p.'nlteiitlury ofllcials are hi-
ed that of Mrs. Unstin and in a.ldi- - and thev will he sold if low pri-os- The fotisolidaled Ian ' cun .a n' , hl. Kum ,,f ONK II I'M H: Id i I " H.- - clitic. to believe that Muricll per- -
tion she lestilied to seeing a man of and good goods amount lor anything was found not guilty of giving li.iior. ,.!S tor each and every case of fa- - j isbc.l from the c.l.l but men who
whom she gave a description which Nothing will be exempt from Hi. nip- -j to Illinois by the .iui y whl. Ii sal Injlairh that cannot be cured by Hie use HMXV urrell when he was under a
that of the del' elida lit . t lon-.-- r's hamnpr. F.verv thing g..es.the case c.f the territory against thai of Halls fat.irth fine. rest her., two ago and who sa-
il ii. she said, she s,uv stn tiding Fine lines of ladies' read v to-w , ,, r ",,, pa ny, whl. It was tried l'l!.lx .1. ''1IKM-A- . , 'th.-- can n, t be mislakeii declare thev
near th- - Unstin heme j,,sl before suits, and many other ladies' made morning. The Jury was out but a ' " " '' '.'n, a.V.- o p.e'!!, sa w the noted desperado In Denver, .. e . ,.. e. lo- - eve, rl., oí I in in: ti, i.'f -,i ei ano es.ses. "- - ' 1 ' ,. . .. i i. r , turned from :i to wear garments; silks, dress g s, dun t nine, when it r.turt a ver.net . . ' Thei ,.' ,rda v police nre leaving noI'll. A I. hVli ,. i ;il.l'.ASI iIA.II P g W il l, ii .,udii,i lie 1,1 emmlit 1 li or t loll that railroads W.Te c atl.l thai! ... patterns; lacs, eiuhr.-i.ler.es- lurs.l.d not ginltv I lie i stone iiiiimiii.'íI to capture the man" - , V S t to P I' Slsti-- . I'ol.lle(, ai l MUaiv I.i w;, ,,,,,, ... the r ver shii.iuiu.' .seasons were nee- - Technical testimonyi was given by, shoes fact ..vervthiug lhat the t puny was charged with iluinlshim;;
.esarilv .shoj t. lie,d, t hat )t's Catarrh Pure is taken Inter- - i in I he morning of ,1 ill v 7, lioil, I'a -i ram- -
.states geological survey, spoke on 1 wish for will be nut itp lio.n.r to minors, some of whom w ei-,- , ,,,., , ,, 7 ,,lit'. W. 11 kiivi'iid'-r- who perl'ortncd ladi'-Nation's png wo-- , I, I he almost napoe.-ihl.- - wi-- ..... ,.. .... ,.,....., , n d to have been lads .,, ,lender nM1
'
mu,,,,
' '
us
;
....
''
of the "
' r 1"The I listribittion of lb l II,' a U, ' ,. Oil O Illl.'UII 'l. l " - O S.I l ,., LOe M.O' l "- Mti 1,11 s system t Ul'l'l'll 11 O 111 IP' I'll Uglll. II I 11 O 11 CIWealth." Mr. Smith declared that all.--
company had distributed whlskv pro- F .1 CIIKNKV fi en., Toledo,
spit,- the efforts of Havis' counsel, pr. nl. ti will not I slighted, either, as, un,.. It, was alleged that the liuuoli Send lor testimonials free, f i, leaking int.. a gr rv- store. Forduring three decades the minera this Mutr.-l- was sentenced p, prison
Parr recovered.ulycloUS V aliolll Illeslleeis on lulus- - '. ,.,.,,v
I.aven.l. r was permitted to give . x- - a full line of working shu ts, dr
pert testimony during which he ex- - shirt.---, and tnaiiv other articles
press.-,- the opinion that the shot haberdashery wil he put on the bio
product ion of the nation has increas-
ed sixfold or two billion and sixty- - Take II. ill for consiiFa nn Iv,lav, of luM lair and tiiat som
not the ores very rich.
"The time will come when he will;
have .several trunk lines." mid Mr.
Itrooks. "witli many branches, making
all the mineral hearing parts of tip')
territory accessible at all times. These!
schemes may appear visionary. but
when we reflect that Alaska, with 11 v
pat
unla ,f t p- Mr. wat.-r had n ta k,-- inwhich kill.-.- the physician was not The sab- opens al " o'clock
withOUIlgself inllicted. Seveial gruesome moriiiiii; I'"!' private sale and insp,-- -
hiliils w.-r- introduce,! during the day ' lion and al - o'clock In the alt :n i.lil
ie, In.liliir lb.- bull, re.iiove.l (nun Ibe work of ballinie.'ing dow n prl. e, ,.,primitive svst.-m- of transportation. ,, ,.;..., .... I vie, i, a , u
llcl'ccilve Hue Causes Had I'lre.
Unit.-- Moni.. Dc, 'J. le a fire at
llridg.r. Muni., early today. the
i'.ri.lgei Siale hank, the offices of Ihe
lli i.lgct- Coal company and Ihe confec- -
lionni-.- stole of War, ell T. linker were
totally, destroyed, entailing a loss of
lib, Mil $L.'0.IIII0. Tile loss .vas cov ered
by insurance The fire started from
a defective flue.
VAUGHN LOIS SELL
LIKE HOT GAKES
ie lesilll that tlp-- became i o X t
From the evidence i nt ..dip' ,.'
steldav. ll appeared thai Hp- Im
iiupunv had a lloal hi the 'Industria
nade and that I heir employ, s
sample hollies ol
hiskv, thr. .win-- Hp in off Hit wag-- ,
in uonii- ma n willp.nl their
has already added to tip- world's
W ealth to tile ,'Xtenl of ov er $ I
there Si'MllH to be some folllpla- -
lion for this opinion."
wore, siiovving where tl,,- bullet pass- - to be thele,
;,d through it. "
The court room was tilled to suffo- AVIMtOW SIIAIKS :l
cation bv people who expected p, see in stock and mail,, to order, lowest "land hear Mrs. Abhie Ki, e. she will
.Satisfaction guaranteed. Fu- - (I1ow ledge, some of lie- whiski lain.California Potollioe l.ooleil. 'not uic her test inionv until lomof- - pricesitrelle Furniture Co. ,,( tli,. possession of lie- young .hop.-'Fresno. Cal I ice. 'J. t 'racksnu n ruw.
I, lew open. Willi ll , g C. ', IM UP
nine million dollars. Continuing. It.
said:
"In 1SMI in the order of value of
e nt). lit coal stood lirst. with iron sec-
ond, followed by gold, silver, petro-
leum, lime, building stone, copper,
lend and salt. lu last year's produc-
tion after coal and iron, came cup-
per, olay, products, petroleum, gold,
.stone, cement, mutual gas and bad
In this column of the ten most im-
portant mintral products, coal, iron,
petroleum and building stone have
niaintained their relatie positions
notwithstanding the sixfold total in-
crease. Popper has advanced from
eighth to to third place and gold has
dropped from third position to sixth,
from ninth to tenth and silver
to just behind lead. The iiewvomers
in the 111, 17 list as eo nil listed with
lhat of 1SS0 are clay products, ce-
ment and natural gas.
"No state or section appears to
have a monopoly of the mineral in-
dustry. While progressive Pennsyl-
vania with its total mineral product
nearly ..no-thir- d that of the whole
country, leads in coal, cement and
rjKHflffTB1iffnWllllf ffl
fills, w hi, ll. how or. I hey . o p
eV Wel-- ll"! e S IO S ll C fof.
c lakco l'i.
The ease of the lertilorv versus
ManiP Apoda, a. was taken up y es- -
S 10DRY GOOD
Another Lucky Recipient of a
Fi oo Lot; Sale Heie Pi oves
Unoualified Success and Auc-
tioneer Goes 1o Olnvis,
w Elks Theater!
I'nited Slates safe at Kings- -'
burg today, and an office safe in th. '
merchandise store of s. A. Davis al!
K iiigsliurg. tvvenly miles south of ibis:
city. From the postoffice $siio in
stamps of various denominations and'
J'i.'.i, in cash were taken. From tlv
a f, l ip. on Apo.la.'a was in
Idict.-- l.v the gland jiuy, chain..1 1 1 1 n r n imirr wilh drawing a deadly weapon upon
5 NIGHTS 5store sal'.- tip- burglars took Sl'oo in Hie pel-soi- of Fl ISC I oll.a les. ... i
May I'!, last, Cnzalos was placedIIIIIIUII 11. I! II. in. Ion, of Hi,- Vaughn Hn- -Hold and ' ' in small checks. UIIUUII lllk
Hp- duel vil lies- - oron Ho- stand a- -- .r,,v, ,,,, Illpa II a 11,1 A IP lelp elStarting territory v. ami l -- su ., ,
,,,klan.l. whoDec.1 oil. letNi'jrii Alhlclc IVinl. lhat he was in tip- saloon 01 i.uj.-i-
ni,! s, dill... in Ban las. ..u Mav last night lor i'lov Is.Phil.tdelpliia. Dec. 'J. dm ii. .Entire Stock of Diy Goods andi TiiPíífav,UU7ouatter r,,,.'!' r DTaylor, the I champion .,,,,1 thai Apoda, a had placed hhtl,N M . where todav Hoy will boldHI o i o Ul HI. II Umile runu.-- ol' lite I'uiv.-rsit- of
under aires! Honzal.s admitted tbatiau auction of Vaughn lots. 'I'lBo Sold atsylvania died todav from lyphoid' p.. had been drinking, but declared 1lii r. s a much sue, esStern's Store
Auction,pneumonia. Tavlor
vva-- . the first , ol- -j I The Readick Co. lío! ra isiug ti ii v ilea urli- -that Ie. wa
' " " " y, was not drunk eiumgl, toored man pick.-- to carry the!
American flag on bis breasj n the. in, heiiie i,la under arrest. Mimic lots wc- sold lb. hi Hie auc- -
Oranges
From
Arizona
Large
Sweet
Juicy
TRY
THEM
Olympic contests. in a repeitoireof new
plays Opening in
IbillZlleS leSlilied til., I If II
'
t . II lilt, lid, ,, place oil Hie UUll
',1 ,.,:,-,- a two dolla.s lor his liberty o i . A ,.f Ml Fast I. cm
1, lhat ibis offer bad b.-.- i .fused. a venue, dr.-- th. fr,-,- lot
Proh-i'd.- tip hh;gesi saei iiic. s d.--
ever hel l in AlllllllIK roll,. Will be lie-
lie. llUlUg- to a.C-p- less t a 11 , OC prices VVe, III, Uglll .ll Hie S.lb
natural gas hy large margins, another
state, Minnesota, leads in iron ve;
Arizona in copper: nliio in clay prod-
ucts: Oklahoma in petroleum ; Colo-
rado In both g, Id and silver, and Mis-
souri in both lead and zinc."
Alfred H. Urooks. chief of the
Maskan division of the Pnit.-- States
geological survey. delivered an ad-
dress on tin- mineral lesourc-- s of
Al.oka. Mr Ilrooks s.-- i.l
"Tin years ago Alaska mine- -
produced $ In Coi7 thf
audio,, rale winch will I,., ioa iig.ir.it- - Mf. ReQtlick'S PaStOfQl
Playid n.-- s'atii.dav at tin- I.e. s ,,r
on West Central av. nil.-- TIp-I- b ive
been sales galore in All.u,,uer'i'!e and!
nianv of them w ere leal nioiov 1:1 . ?
1, spot. Cénzalos r,iis.,l to pay
thi-- . amount lor his lau-uu- hovvev.-r-
a ud po.laca ma l . led h nn lo th,
Pons, of J us, ice ol tile Peace Clll'ille
01 ul,- w as Hot ill. how v ,1. a ltd
ypod.oa started with his prison, for
(t!a .ountv jail Conzale. slutid
that witboill anv prov ,i al ion
his part. Apo.l.i.a abuse. him.
v ,il, tp- lesult lhat Cotízalo-- , Kl dlbcil
here as t In- ra pi, . lo,m. pi ami
very promisinfg future of the hv.
young t..v o of Vaughn, silual.-- ,01
tile IWU Lle.ll lllllik l.lllWa.VS of ew
Mexl, a have brought the vain, of Ho
kind into !'!! l;,l o t ' ' Vaughn
is one of (p.- coiiii'i!.' towns In east-
ern .Sew M l i. a lid il Is Ilk, that
those w ho p.-- b is. ,1 al he ale b,
will teali.e Ipavilv on tin- ia.eslnietit
The cleanest.-Iiahtes- t.
and
"The
Old Sexton"most comfortable
ing sab s, but it is confidently . vpcci-- l
d lhat the l.ion store rib!
will go down in dry good-- ' histoiy as
the biggest and best ever at-- ;
tempt 11 this lo. a lily. Mr. Stern, pro- -SLICKER
at the same time 17 .a violin t v . t imy ,...,'.i"a l.v bo h
Vk:it and T oldcheapest in the 1, Mil. 1, Iw.i I v
mineral oiitmit was $Jl.oOo no.)
Th.- gold deposits of Alaska are for
the most i,art associated with certain
belts of altered sediments. I "lie skirts
ll,.- southern coast of A'aska and finds
its continuation in the Prince Willi i"i
sound ami Kenai peninsula. A second
'"It lies in the central portion
the Tanuna and Yukon river-- ,
and within this b It are the most val-
uable Alaskan i.lacer deposits. A th.iu,
prl, to!' of tlie 1. 1, Ul Stole, is between .
the devil and He- d'.-- sea. II.- has
mad,, aii arrange,,,,-- . us t ,e.re Ladies Free Tuesday M Iqht
tip- d'-- goods and furnishings busi- - f. ,
loss on .laniiarv an, to c,,l,r Ho M IPH D ( "Hi 11 FiD 11 IP.' 1i
end because it
wears longest
Choh ra iu Piis.iaii t'ai'ilal.
St Pet. sou, ,.. I ,., J TI,, e i
t vv . ntv I .on lew cases ol .
cholera a ml ! n d.-- ' e, from the
as,, d.iriiv the Iwenti f'.iiu h
ml--- i at t null today
I. N. UNVILIEshe, and busiip-ss- S 3w.... To tliis tone paid íjüc ticket,h.. completed a,, a. -,. nt win, 4,uciy niii,iEvery Garment guar
sc. 11 I. i s. w . I" for, . .1 to paral,--
Ion.. il.-s- ' hands iron. Apoda, a s cars
eiding ' oil.'.a s this latter
.: 111, ,11st at ion a'iL-.r,.- Apodara and
i,, w . Ill t. hi.- - bou-- , a nig t he
in i ll;!1!!'' "f igil ,,n. I'a- -
I1. i, i....l 1'. In! i.- 'I W'.h.i, a short
ee. carrving a :.'in win, 1, h. tluuf.
le d tow ai d i ;,. i. - and .!, ;,i ,.
oilier mer.liant to tal; hi.- -' entireiXanteed waterproof.
Ca.aioq free :";:,k "V'?'K
second
Iy
'f '"V'T Tl,i'2T Prices: 25c. 35c, 50c. j .MIS West Cr1111.1l. Phone IN.W indow frames, SI. 75. Allni,u ripip
Planing Mill.,1,11 down at a .rdi.at m tip nt. '"'I 4&&&4Í$V''itJ&&fá-WM-ÍM-
G O1 oiliit--d
mm mil jLULiifum i4.w tx.ni mmn
belt of metaphor! rock occurs in the
northern p,rt ,,f Alaska, and its .
Is found in th.- Sevvanl p. i.
ula. About per cent of the value
"I Alaska's mineral production ha-...-
from th.se three belts of nietan-phori- ,-
rocks
' The most important rent-- r of plac-- r
mining the Yukoii-Tanun- .i re-
gion and ninsii;.. These
two provinces have an an-iu- produc-
tion of J .;.0oo.oi,i Some t,n
deposits are being worked in this dis-
trict.
' The s.,bl a,,,) süv.-- s are con-
fined for the most part to s.oitle-r-
Alaska. The productive copp-- r !...',
are confined to two districts tin- .cu-
tral portion of Prime of Wales
and on Prince William Sound, r.o
inil.s northwest. The!.- Is also a
belt nhich follows the norfh- -i n
slope of the Wright mountains. Tier'
are two important r.nii fi Ids that car-
ry bituminous and aiiihra.it. coat,
"tie is near Controller bjv .md
;n.i mil.-- s to the e- -t of the M
riv. r Bituminous coal Is
found oi the Aiaskan .rol
"n the low. r Yukon as . Ii as or
'aw Ushnrn.
"In ljo; AlasVa produce! upward of
S.fm.i.oon pound- - of c i., r Haddv
Alaska. i the .enter of th. opp. r
"The Treadsvcll m'nr the foutt'i in
e of Hie world. Mi its low vj!'.:.-- f
The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belen Cut-O- ff of the A. T. & S. F. Railway
BFM1N IS TIIIUTJ-0.- E MILES 8OITU OF ALBl't t'E'UQl'E, XEW MMXK'O, OS THE MAIV LIVE OF TilE SAXTA FK SVFTFJ LEADING EAST AND VEST I'HOM CTIICAOO. KANSAS CITY AND GALTKSTOlf
1 SAN FHAXdSCO AND OLD MEXICO.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TO WNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Bek-a-. Nrn , llrm la tbe inUej of tlie IUo Graadx It ha rim- - stuule lrv- - and beautiful School IliuM-a- , Cliun t'omima lake. lirit, a r. lal Club, tlrrcanilo Kior.a of all claafwa, Iatrnt IloUt Milla, a Whirry, Iha
w Hold U- -. Q, with all nnlcra iniproveniciiw; nttiauranta. Itrlck Var.l. two Lumlx-- r Vanla, vie. He, rlc
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, BEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
T.iín!í T" "T'. r'mp"nT ,M"r '"" ' 'a"'"" tirnilnal yrrth on Ita rstm from riik to Cnllfnrnla which lih ao eK-c- nt a mail and nnrrat oflcv Kmimmfor rlRhln .11; track,, lo awmmo.Ul, a.0N a. lUe kiU offer,! lor Ml5 .dj.ta , t,nM gP,.u,lU auU Harrr, toting Hou-- ; rwu, ,ra.l.'l, at,,rJ:.lka UM ont; .We JTo.
THE . RICES OF IXT8 A HE U)Wj TEKMS EAST. ONE-THIR- D CSUj RAIJiNCE ON NOTE AND MOHTGAUE FROM ONE TO TWO YEARS AT 8 PER CENT INTEREST; TITLE FEKFF.CT. WARRANTY DEfc.l) IT
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INF0RMATI0NTO
,., a.,',...r ,lrsiiii,tilslie.l a Milite,,- - .r.-i- vt. ,.i. motile.". Al Im ill kmhI r)inii)ii.v. I'iiom: ido.nliny of llir fun Inn ri'iiiHi l'H fot Y. lili ll
i
II u'- c. Tin- u uní. r i.f ji-íc- i frontjo Hi ily .V )i.
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BEAUTIFUL 1
DF THE UNITED STATES ÍI.HÍ II,. ' Ml I. II. ,l- I'l - ..l II
I
- Im I I,' 'I i.i .i' lllll il I.I Mil. Ii.h ni in i.: ' i' Him -- I 'in.. i i I .,.,!. -- ... .: .' . ni ni'In- tul .i n m 1' f".H 'I !i ml !''- -
m hli' .HI Ml 'I .: I'm nil! ..'l 'mil ..I
,'.
. ,, ', i ,i .1 imi ill.'.
1'lmr il llim-lugi- . Richly Gov and Unknown
Of the 12,000.000 Marriages During Twenty Ynnrs from
1887 to 1906. 945.625 Divorces Resulted: Greater Than
Percentage in Any Other Nation; Some oí the Cruises and
lnterestinq Statistics.
. i.wii.'i '.in' m o. i..i..; Young IVM falconer Horn
HAVE
YOU ANY PRINTING
TROUBLES
7
Sioux fall; blows Out Hei
Rutins in l.ini.klyri Hotel,
,,i , mi .1 i i, ". li i' 'i I Im pa i,'i u vi-i-
III. ii rlr, :i i'l I" ' 1,1 ..I' ll"
.., nll'nl" till- - illlol'llli
1. ni .,v i, ..i i.i.i.i im ii i; v. i j.. i' m uí
imi.' l 1, l a- - iiiii ii iii in I Im mi tin- -
-- lilt, ill it 1,1, I, In ll 'if, . H L'lllllt '
ill I linv"Cirt 1.' f'urr.i.. roten, In llnt-nln- .lim,;,l t.i t in- - ,.!,i,im i,,
ii- liil.i.-oi.- . I' C . .r ;i'i 'III' I,..,.., , ,,i ,.
I ll Vlttrillny
.Iniiiii.il I'll frfiiiM.,! Vlre
'I'll- n " i oí 'I " ,1 v '. ... 1,1
.li Hill I'l i.'il ill vi, i,
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i I hill. !, I I'M .1 ;. II I, ..
r.i ..i.i ll.i .in-1- Hm .m u. ..I
til ii. hi Imi mi ..! i.i,.
n ri' .i- - (.i:k:
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DON'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demand:, the BEST printing We do
only that kind of printing.
If vour nriiiting is costing you too much
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t II.. ihii mi .,1 i ,i i ..II i 'I '.'.'I ,1
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money if you have had delay?; in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We wan'i you to cither phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards, fiecord Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets, Credit Slips, Sale Books, J.oose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs. Abstracts, Legal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets, Pamphlets, Folders,
Coupon Books, Tickets, Window Cards. Circulars, Pos-
ters, Hangers, etc., etc. atntM w.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and you will find you have made a good invest-
ment by having us di your work.
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BUSINESS MEN ASKITHERE WILL be no misery from BIS CHANGES ARE:
;INDIGESTION OR UPSET STONACH
EXPECTED INLOWER FREIGHT
HATES
'Begin Today to Eat Your Fa-
vorite Food Without Fear of
Distress in Stomach,
III" I. tiler SV .
I leaihiv lu-- from llii' stnmaoh are
absolutely unknown xv In if t ) i s virec-tiv- o
remedy Is used. in pepsin nails
does nil tin' work of a healthy slum- -
THE NAVY 117 WEST GOLD
a' h. It digests your
.siiim.ii h can't. K.ii
digest all the loud
ilea vv hen your
h triangulo vv ill
uu can eat andVnu ll eat anything your stomachALL LINES REPRESENTED
AT CLUB MEETING
Resident's Passio". oi Moio
and Bigger Ships (ii,duaily
Beiim Satisfied; I he Change
leave
C. i
Ihup.
start
row
or siuir.
of P.l,e-- .
ruggist and
liy tomor-bru- g
about
inthlllU tu I'ellll. tit
a large cas
sin from your d
taking today and
Mill will aelually
eraves without fear ufa ease uf In.li-etio- n
in- Dyspepsia, or that your
fond will ferment or sour on your
stomach If yuu illl lake I )ki ii'i'Sin
after eating.
Your meals will taste mind, and
anything you cat will lie digested: SOLLIE & LE BRETONHeads of Santa Fe Freight:Traffic Department Listen for!
Two Hours to Objections of,1
Mi-
ami
the
and
(.as
your healthy, strong Siomaili.
v on tin 11 i a II e.l nil v hi ng
i'M'1) thing ymi want without
klighbst discomfort or misery,
every particle of tmpuriey andLocal Merchants.
nothing can ferment of turn into iuvi
or poison or stomach Ka, which
causes Belching, Dizziness, a feeling
of fullness after eating, Nausea, In-
digestion (like a lump of lead In stom-
ach), Biliousness, Heartburn, 'vVater
brash, Pain in stomach and intestines
that is In your stomach and Intestines
Is Roing: to be carried away without
the use of laxatives or any otherFor two hours last niht in the
in the Army,
I orrcisteUll.'ll. r 1,1 Morning
.luurll.ll I
ashlngtoli. l. c, Nov 37. - There
are indications that before President
Koosevelt g:oes out of office, there will
b Inaugurated changes In the navy
probably as substantial as those made
In the organisation of the army. The
army, as most readers know, is a very
dlffeient establishment from what it
Was when President Koosevelt came
into office. The old generals of the
army, with Miles al their head, foughtbitterly against the . hange. and for
a whll were able to prevent legisla-
tive enactment ianng it iutn ef-fect. Kut the presnb nt. ably assisted
by Secretary Knot or Set reiary Knot
ably assisted by the pro: idem, which-
ever It was. llnahv succeeded in s.
iiiiing the legislation and most radi-
cal changes have In n made w ith
evident salutary For while
.'ommcrclHi club, Goorpro T. Nichol-
son, vice president of tin- - Santa Fe
railroad; J. K. (orinan,, manager of
freight trafile: F. I!. Houghton, J.
It--. Knuutz u. in utlicr officials of the;
feiight department listened to state- -
mcnts from Albuquerque business
CHOKER RESENTS IMMENSE
FURNITURE BARGAINSCITCISM
tideied rates here higher proportion-
ately than to other western and
southwestern distributing markets,
Mr. Houghton said that this was not
the case. He stated that rates- - to Al- -
buquerquo were lower proportionate-
ly than to Salt Lake City and west- -
mi Colorado points and very little
highf-- than to Denver, where the
.Santa Fe came Into competition with
live or six other roads.
Frank A. Ilubbell spoke for some
tune for the producer, inning the rail- -
road officials as a development meas- -
mi n. all ot thorn asking lower freight
rubs on eoniinoilltii's covering near-
ly all lines.
Tlie representatives uf the railroad
i ami' to listen, not to talk and their
part in the discussion was limited to
míe or two assents to adjust rates
complained uf, to a number ot nu
Former Chieftain of Tammany
Makes Counter Charge
Against Rabbi Wise Who Aa-tack- ed
Him at Banquet,
srnts to take rates complained of till
to consider lower rates on com,i,. consideration and in one or
11 it w as lie, essal'v
'tiba. the muster-e- n
was aceomplish-ilela- y
and at ciior-wit-
great lack of
recently, when an
Cuba to foresta II
was done with al
and smooth- -
ten years ago, wh
to an army t
lug and enibarkat.
cd only alter lonK
mous expense and
effectiveness, mor
army was sent ti
an Insurrection, it
most automatic c.
ni'pi
refusals to lower tariffs. Pome fifty iin i:u'e quantities, to be used fort j .,i.i. ..o ....i.ifeeding purposes. Mr.business men w er,. present represent- - ...u. sc..
big practically all lines both whole- - at f '"ul(J J(' biadc n"
sale and retail. would Immediately undertake tit feed
The mecUn-- was called to order by! from ten to twenty thousand lambs I By Morning Journal Sipi lal Wlrp The president kimvvs something uf!:
REAL ROOM IN THE
President .Mi dler of the club, w ho on his fa rm ill the valley, and that he
called on H. A. Maepherson. a mem-- 1 believed such an exnerimeut would
ber of the club committee on freight result in the immediate development
rates to state w hat the committee bad of a large portion of the undeveloped
done. .Mr. .Maspherson said briefly portion of I he valb-- betw een I'eiia
that the committee had confined Its Hlanea and Valverdc. in- - made the
i ffnrts to the invitation of the rail-- 1 astonishing statement that there was
road olTicials to come here and dis-- j land enough w hich could be nut under
New York. Dei'. "hard Crok-er- ,
who carlied today retorted sharp-
ly to strictures Imposed upon him h.
Kahbi Stephen S. W ise, issueil a for-
mal' stati n cut tonight in which he
made the count, r charge that the
elicrynian PnJ permitted himself to
he usi as i pohliin' buffer to open
the republican campaign of limy."
L TRADE
ens the situation with the local ship- - cultivation immediately, to raise sub
Advances Being Askeil toi
Ceitain Kinds of Wool Ind-
icate It; Fleeces Particularly
Stiong Says Biadstreet's.
In a speech at the (tinner ot the
Fthic.'il Social league last night Kabbl
W'l.ie severely criticised Croker's poli-Pi-
history and deplored the fact
that prominent citizens. Including
members of the judiciary had attend-
ed u dinner to the former leader of
Tammany hall. The rabbi charac-
terized the occasion as an affair In-
tended to solidfy the factions of the
hi mocratlc party In the city.
Mr Crokcr in his early statement
the navy. He was assistant secretary
of the naval establishment at the be-ginning of the war with Spain, and
he served in the army and doubtlessgot impressions during the time that
lie was colonel of the Kough Kiders.
and lor 11 short time acting brig. oliogeneral oil the island
The navy, no iboilil, ds over-
hauling and ccoiistrueti ng .pilte
much as did the arm-- Peeonsiriu
tloii in both cases as and is need-
ed mainly with t - official person-
nel. The idd Latin maxim "Tin-time-
are changed and we must
change with them" is good, but it Is
very difficult for old fogies to keep
up with the cclenlv of the times in
changes. The Kurnpean armies nu-
mere modern, and fit In
certain ways than ours and for the
best reason. There is shai p compe-
tition between the armies of Fiance,
and Germany; Austria, Italy, llussia
and Great Hrltain. In some of tlnse
countries, only their geographical hues
divide the different armies and thev
have to maintain a perpetual war
standing. it is the same in a lesserdegree with their navies.
It will be remembered when 0111great fleet stalled on its cruise
m ound the w orld, it v. as onipanlcd
by marine .Mr, I:, uterdahl.
j fl SAN JOSE ágyy Y MARKET
y$ NEW NUTS Vr j
Uliluuls, Ih 2.--r I llrM&l HjljljiJ l".V Nut". I" aai' liWv 1
T ;fl ' "' s'vl Hi li I
purs. ; " ticient alfalfa to feed a million lambs
.Mr. .Midler then called on those anil that the rnnroaci would be us- -
merehunt-- i who desired to present sored of the haul on grain shipments
their views on freight rates to the for feeding purposes and on fat lambs
railroad men. for the market.
Frank .1. Wilson, manager of the .Mr. Gorman reolied that the ques- -
V estorn .Meat company, was the first tion was an Interesting one and that
In take advantage of the opportunity, it would be taken up at once with
Me had a delinite kick which he made Mr. I'.row n. the division freight agent
with considerable vigor. lie com- - ami thai prohablv they would be able
plained of recent advances in the to make some delinite reply during
rates on live stock shipments from th' present stay aere,
local points in New Mexico and from .Mr. Ilubbell then protested against
westein Kansas and also of delay In recent advanees n the local rates on
allowing claims for stock killed In alfalfa, and was assured that these
transit. He said among other things, rates would be changed at once and
that he had no objection to paying restored practically to the former
the advanced rate If it applied alike basis.
III IlilSI loots KeV low
tills Week of tile wool
While Ho- a. dial v
d 'fiado say
nial hot:
'lumc of sales
::..- wo.d mar-fu- r
several
chara, tori'-- 'd Habbi Wise as a "nar-- i
r (w eld man who grudges me tin
cleomo uf my old trloiids." Ml
'Crokcr denied, that he ever had any-lih'n-
In common with Tweed, whom
has been rather Irs- ;;
kei this week than t
weeks, tlicr. is Koniethlng very muchhe sue. did as cine or Ule I am- -
Ilinai, oí g inizatioti. lie said he did
approaching Hie mjudging Iroin the lure of a boom,advances beingt.i all shippers of live stock and meal i s. Kail, representing K. .1. Pont
ask.-.- for coiiain Kinds of wool. Th
market is very sold up on do- -
suable grades, the principal stocks
id territory being conllned main-- ' ñ ih 1 Almon.K II, . II LJ 1Afi.-- ib, loot ha d the"1,11 Od
urn lints. Hut he held that the nnck-- 1 company, took tin a long scries of sir-
ing companies were not compelled tn tides in hardware on which he held
pay the advanced rate, and that this Albu. pier. pie was discriminated
worked a hardship on local nier- - iga pst in favor of F.I Paso. Katun
chants. Mr. Wilson cited a specific 'and oilier competing markets. II
instance in which he said a claim, M,.nt imo detail In regard to a nii'n-ugain-
the railroad for hogs killed p,,,. ihe.-- v articles, citing spoiiih-
,.re .n
t li Amciii
I. tter lr. in
and bad toi
e.stel I, pot t.
sellsa ti- fill a
iii .
( t p
' tl'o
a H
Mr
'. h ch
n of
ssels.
came
h"d. 111fillip
s icci id I ni i it as leader, oui mat ne
lirst heped to drive Tweed "lit of
power and that some one had to suc-
ceed him. He declared that he w,e
against Tweed and that tin re must
be incompetent prosecutors In New
York as he (Crokeri was put in t"
same boat with the man whom lf
''la cecded.
.Mr. Crokcr declared It w .is true, as
Kahhi Wise said, that the gathering
of Tammany nun around their old
c hieftain was a prepa rat ion for an
aggressive campaign in 1"!) and he
transit had been left unpaid for
he
the armor !,
Prompt and
u hie li his i onmaity hadinsta neesin
ItlClked the pnsitli
'Its of ih. war v,
positive protestsC,i
lv- lo W'w .tiling and Molilalia. 'I'll"
large movement In .Montana wool
noted a week or two ago did imt
clean Up the lll.ll kel. as Some nf the
large holders refused to sell at the
ll il l s bid Tln se wools- an- lu lu,'
move, I in a modi-rat- way at the full
asking prin s, which are J t :1c
pound higher than Ihoy were
a fortnight ago. The strength at
of the London mil sale .stim-
ulated the market here, at least a"
Shelled AlnioiuK Hi UOe U l fóa Bi ffiT Ij Sli.'lled Wiilmilf. Ih UOe g
Iff'I I M'elleil reruns, III Í.V
li
been unable in compete with othera year, lie was assured by Mr.
man that this claim would he
and it was slid further that the
Mexico dealers and in the West iroui the ..id naval officers sitting attheir desks in the naw department.raU because of adverse t'reit'lll rales.
on hogs from western Kansa woillUi After soon. further discussion ill
basis. T he u i, ,. i. .. i,n,Hr of business men tool.be restored to the form
part, the meeting adjourned.
fhe railroad officials will spend to addedhands
dorp
would
that If be could strengthen tin
of his party and make them
their personal difficulties It
give him the greatest pleasure.
day here considering tin. matters
railroad men said they would consid-
er (he (omplaint as to local ship-
ments.
Alfred (Irunsfeld. . of (irunsfelfl
"others, asked for a carload rate on
shipments of dry good", urging that
brought up at the club and other rati
questions now under consideration.
Conference Willi (roeers.
tar as Ho- holders ot wool ate con-
cerned, though manufacturers sa.v
that von. litmus in the goods market
have not changed enough to warrant
so radical an advance in the prices
Fleece wools are pa rl icula r ly strong,
and prices have been advanced I
per pound on desirable grades. Stocks
are very niiieh reduced, ami it is pro
formal statement tonight Mi
.and the matter was subject to 11110 li
discussion, the younger of i:ie offi-eer- s
or the navy, as a rub- taking
Mr. Keiitfli-dahl'- view and the older
officers insisting that 0111 ships arc
the best ill Hie world and arc as m ar-ly perfect ai.s can be. Now the vouiig-e- r
uriieerr. appear to have the upper
hand and their ideas will prevail In
future construí tion in the navy.
The president's desire, and one may
say passion, for nioir and lunger
ships is known everywhere, lb- wants
a fleet of ships- in ench ocean and be-
lieves that with this equipment w In
the Panama canal Is com pl.ted. tie
t'nited States may look forward toyears of pea. and so. aril v The
In lib
Croke r lid:this rate was allowed to other whol !::7HH;r'r,;I I INR PlflNOS FORlet-- s and Jobbers. In this he was m ... , , ,,, conference with th"
'fhe defend ml was president of theeotidi o ny i. of the wholesale (irocers' association, alnit, company. The was that il.-- of rates nartieulaiiv w ww wat
Ilfeld-repl- y
lot rate In ex-
am! this was
trust company ami was also a mem
t h. ti- was but one car the grocery trade- were dis- -
"I returned to America to visit my
home and many dear friends here t"
whom am deeply attached. The din-
ner at which I was the guest and
which my friends honored me by at-
tending was a purely private function.
Among those present wa re gentlemen
who had been politically opposed to
me while I was in power, but who
bable that a few- houses hold all re-
maining that Is worthy of note Fine
unmerchantable iihio is selling at Ir
for a good-size- d lot. though some
dealers still quote J.'iC for average
wools. Quarter bloods an- also very
affecting
cussed. rnRiaíMñ,ber of the brokerage firm ofFrank und John (I. J. nklngs. Jr. IIon dry goodsfrom New York to San Francisco in
uiiiiiu 1 iimuwas charged that while president.the funds of the banking in
stitutiott o the slock brokerage con- -
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HO1 LfeON B.StERN.PrcpriltorIfON B.StERN.Propríetop
IMMENSEOUR
As as Announced in the Morning Journal Some Days Ago, Our Big
M Jri OAT aB li I iALLULLOlNL ,1
which opened October 19th, and which was advertised to close November 2 1st, has been reopened, and will be in effect until
the end of the year. This action is by no means voluntary upon our part, but has been forced upon us by unforeseen
circumstances over which we have no control. Knowing that ordinary methods must foil to move our
immense slock within the time limit (one month) we have decided to offer anything and everything
in our store AT REGULAR PUBLIC AUCTION beginning
SATURDAY,
AT 2. P. M. AND EVENING
and Thereafter, Every Afternoon and Evening Until
December 31st
In the mommas, and until 2 o'c lock p. ,. the store will be ope. for private purchasers, and for the examination of goods.
be interested in, and cither purchase them or have them laid aside forDuring these hours you can inspect thr articles you may
the auction in the afternoon. We are not sold out by any means, but positively can duplicate in fresh and unsoiled condition,
any article that appeared upon our shelves at the opening of the sale. Don't fail to be present at the opening day, z
UNUSUAL ATTRACTIONS WILL BE OFFERED. Remember the day and the hour
E.220 LEON B.StERN, Proprietor
